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1.1 OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene por objeto el diseño de una Estación de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) de dos líneas de inspección, situada en la Comarca de 
Pamplona. 
El proyecto alcanza: 
 Elección del emplazamiento más adecuado 
 Implantación de la estación ITV en el emplazamiento elegido 
 Diseño de la estación ITV 
 Valoración económica 
1.2 ANTECEDENTES 
Actualmente en la Comarca de Pamplona hay en funcionamiento dos estaciones 
ITV pertenecientes a las empresas TÜV RHEINALD y REVISIONES DE NAVARRA, 
ambas concesionarias del Gobierno de Navarra, en el ámbito de la inspección técnica de 
vehículos. 
La estación ITV de la empresa TÜV RHEINALD, esta situada en el Polígono de 
los Agustinos, en Berriozar. Y la estación ITV de REVISIONES DE NAVARRA esta 
localizada en el Polígono Talluntxe, en Noain. 
Cada una de estas estaciones dispone de 3 líneas de inspección, una de ellas 
universal; para vehículos pesados y excepcionalmente vehículos pesados. 
El número de vehículos, tanto ligeros como pesados, inspeccionados en el año 2009 
en la Comunidad Autónoma de Navarra fue de 282.190, según datos del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. De estas inspecciones, 174.000 fueron realizadas entre las 




La tendencia actual es la de instalar un mayor número de estaciones ITV pero de 
menor tamaño para dar un servicio más ágil y evitar la concentración excesiva en una zona. 
Viendo lo expuesto hasta el momento, se ha propuesto la apertura de una nueva 
estación ITV que atienda la demanda de la Comarca de Pamplona en un nuevo emplace 
estratégico, de manera que alivie la concentración en las zonas antes mencionadas. 
1.3 REQUISITOS TÉCNICOS  
La instalación, funcionamiento y requisitos técnicos exigibles a una estación ITV 
vienen regulados por el REAL DECRETO 224/2008 del 15 de Febrero, sobre normas 
generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de 
vehículos, aplicable a todo el Territorio Nacional, sin perjuicio de las competencias 
estatutarias de las Comunidades Autónomas.  
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En Navarra, el Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad  completa lo 
dispuesto en el Real Decreto con un Pliego de Condiciones Técnicas  (ambos documentos 
figuran en los anexos del Documento nº6). 
A continuación se exponen resumidamente los requisitos que afectan a este 
proyecto. 
1.3.1 GENERALES 
La estación ITV deberá disponer al menos de una línea de inspección para 
vehículos ligeros y otra para vehículos pesados o línea universal. 
La estación ITV deberá estar ubicada en locales o naves totalmente 
independientes de cualquier local o nave en el que se realice cualquier otra actividad 
distinta de la inspección técnica de vehículos. 
El recinto de la estación tendrá unas dimensiones y una facilidad de flujo y 
espera de vehículos adecuados a su capacidad. Como mínimo deberá haber dos zonas de 
espera por cada línea de inspección, a la entrada y a la salida, y tendrán una capacidad para 
cinco y dos vehículos, respectivamente. 
La estación ITV estará situada en lugares de fácil acceso y en los que el flujo 
de vehículos a la estación no provoque conflictos de tránsito en la zona. 
La estación ITV cumplirá las condiciones de accesibilidad para personas de 
movilidad reducida o con problemas de comunicación. 
La estación ITV dispondrá de sistemas telemáticos para la transmisión de de 
la información de las inspecciones realizadas y para la recepción de información técnica de 





1.3.2 EQUIPOS DE INSPECCIÓN 
 Equipos para la comprobación del sistema de frenado 
 Equipos para la comprobación del sistema de alumbrado 
 Opacímetros 
 Analizadores de gases 
 Placas de dirección 
 Bancos de dirección y carrocería 





 Simulador de velocidad para limitadores de velocidad 
1.3.3 PERSONAL MÍNIMO NECESARIO 
1.3.3.1 Personal titulado 
Como responsable técnico, la estación ITV dispondrá de al menos un 
Ingeniero Industrial, Técnico o Superior. 
1.3.3.2 Personal de inspección 
La estación ITV dispondrá por línea de inspección de un mecánico graduado 
en FP II en Automoción y un auxiliar mecánico, FP I, además contará la estación con un 
jefe de equipo o taller, que tenga la cualificación  y experiencia suficiente en el 




1.3.3.3 Personal  administrativo 
El personal administrativo será el necesario y con cualificación apropiada al 
puesto. 
1.4 ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LA ESTACIÓN 
Según datos emitidos por el Ministerio de Industria en el año 1985 los tiempos 
medios por inspección son: 
 Turismos y vehículos de menos de 3500 kg…………………15minutos 
 Vehículos traccionados y Autobuses…………………………20minutos 
 Remolques y semirremolques…………………………………12minutos 
A la vista de estos datos se estima un tiempo medio de inspección por vehículo de 
15 minutos. 
Los datos de partida para el estudio de la capacidad son: 
 Tiempo de inspección: 15minutos/vehículo 
 Nº de inspectores: 5 
 Tiempo de trabajo:  8h/día/inspector : 480 minutos/día/inspector 
 Nº inspecciones: 480minutos/15minutos : 32 inspecciones/inspector/día 
 Días laborables en un año: 250 días 
Por tanto la capacidad total de inspección con el personal mínimo requerido          
(5 inspectores)  es de 40.000 vehículos/ año. 
La estación ITV que se va a proyectar no va a disponer de más de dos líneas de 
inspección pero con una óptima distribución de los equipos de inspección se podría 




1.5 CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
A continuación se exponen y describen los aspectos más importantes requeridos por 
este proyecto. 
1.5.1 EMPLAZAMIENTO 
La estación ITV de la que es objeto este proyecto ha de emplazarse en la 
Comarca  de Pamplona.  
Su localización exacta será estratégica respecto de las otras dos estaciones 
ITV existentes pero formará parte del perímetro ficticio que constituyen dichas estaciones 
y que envuelve a la ciudad de Pamplona.  
Ha de contar con unos accesos lo más cómodos posibles sin provocar 
conflictos de tránsito en ellos. 
 
1.5.2 NAVE 
La nave contará con dos zonas diferenciadas, una para la actividad de 
inspección y la otra para la actividad administrativa. 
La zona que albergue la actividad de inspección ha de tener la anchura 
suficiente para dos líneas de inspección y el largo adecuado a 3 inspectores por línea. 
La zona administrativa contará con una oficina para administración y otra 
para el técnico responsable de la activad. Así mismo dispondrá de servicios y vestuarios 







El recinto dispondrá de viales diferenciados para vehículos ligeros y para 
vehículos pesados para el tránsito y la espera de los vehículos a inspeccionar e 
inspeccionados. 
Dichos viales formarán un circuito con el mayor recorrido posible dentro de 
las posibilidades que ofrezca la parcela, de manera que los vehículos a inspeccionar se 
encuentren siempre dentro de las instalaciones de la estación sin crear conflictos en los 
accesos a la misma. 
Así mismo será importante contar con un vial adicional que circunvale la 
nave, por el que poder circular sin interferir en la actividad. 
1.5.3.2 APACARMIENTO 
El recinto ha de contar con dos zonas de aparcamiento diferenciadas. Una 
para los vehículos que pasen inspección y otra para los vehículos del personal y posibles 
visitas. 
1.6 POSIBLES SOLUCIONES 
1.6.1 EMPLAZAMIENTOS 
Como se ha explicado anteriormente el emplazamiento elegido ha de estar en 
el perímetro ficticio que forman las otras dos estaciones ITV y que físicamente coincide 
con la Ronda de Pamplona. 
Si pensamos en un tercer punto de este perímetro,  más o menos equidistante 
de los anteriores, aparecen posibles localizaciones tales como Villava, Burlada, Huarte, 
Ripagaina, Sarriguren, etc… 
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Y alrededor de estos núcleos urbanos encontramos posibles emplazamientos 
como son los polígonos industriales y/o de servicios: Mugazuri, Landazábal, Iturrondo, 
Areta, Itaroa, Ripagaina, etc… 
 
1.6.2 SOLUCIONES ESTRUCTURALES 
Las cuestiones estructurales afectan únicamente a la nave.  
Básicamente se pueden plantear tres soluciones: 
 Estructura metálica 
 Estructura en hormigón armado “in situ” 
 Estructura en hormigón armado “prefabricado” 
1.6.3 SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS 
En el caso del cerramiento de fachada de la nave no se barajan más de dos 
opciones que son las siguientes: 
 Panel de chapa lacada tipo “sándwich” 
 Placas autoportantes de hormigón prefabricado 
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Para la zona administrativa se ha pensado también en dos posibles soluciones 
para la modulación de las oficinas y demás habitáculos: 
 Paneles modulares prefabricados 
 Panel tipo “pladour” montado “in situ” 
Para los demás cerramientos, estos son, puertas acceso vehículos, puertas 
acceso personas, ventanas, suelos, etc… se buscará una solución lo más practica posible y 
lo más adecuada a la actividad, huyendo por tanto de las soluciones demasiado 
sofisticadas. 
1.7 SOLUCIÓN ADOPTADA 
1.7.1 EMPLAZAMIENTO 
La localización elegida para emplazar la nueva estación ITV es el polígono de 
servicios de Ripagaina, en su parcela más próxima a la Ronda de Pamplona. 
A continuación expongo los distintos motivos o ventajas que me han llevado 
a elegir dicho emplazamiento, en detrimento de los demás opciones: 
 Polígono nuevo 
 Zona residenciales próximas en crecimiento 
 Acceso rápido a Ronda de Pamplona 





La solución estructural adoptada es de pórticos metálicos y el motivo de esta 
elección es el mejor aprovechamiento del espacio interior de la nave, dada la ligereza de 
dimensiones frente a una solución en hormigón armado 
1.7.3 NAVE 
Se ha optado por definir dos bloques en forma de prisma rectangular, uno 
para cada una de las zonas proyectadas, que conformarán un conjunto homogéneo con dos 




Para los cerramientos de fachada del edificio se ha optado por paneles 
prefabricados de hormigón armado, de 20cm de espesor, por su fácil montaje y 
compatibilidad con una carpintería de aluminio lacado. 
Los colores de acabado de los cerramientos serán el blanco y el azul, 
extendiendo así  a todo el edificio los colores requeridos para la señalización de una 
estación ITV. 
 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LO PROYECTADO 
1.8.1 PARCELA 
La parcela donde se proyecta la Estación ITV se encuentra en el polígono de 
Ripagaina, zona de desarrollo actual de la Ciudad de Pamplona, con fácil acceso desde la 
Ronda Este tanto para los vehículos de la zona como para los vehículos en tránsito por la 
Comunidad.  
Tiene planta de trapecio rectangular y una superficie total de 5.700 m
2
. La 
base mayor del trapecio, de 55 metros, esta alineada con el vial. La base menor, 40 metros, 
y el fondo, 120 metros, son medianeros con otras parcelas. 
1.8.2 EDIFICIO 
El edificio está compuesto por una nave de estructura metálica aporticada que 
alberga dos líneas de inspección. Así mismo dispone de un módulo de oficinas adosado a 




 Dimensiones Superficie 
Nave 39,60 m x 13,00 m 514,80 m
2 
Módulo oficinas 39,60 m x 5,00 m 198,00 m
2 




Altura de la nave 8,00  m 
 
Altura del módulo de oficinas 5,00  m  
 
La nave se ha proyectado para dos líneas de inspección: 
 Línea 1: vehículos ligeros 
 Línea 2: universal: vehículos pesados y ligeros 
El módulo de oficinas se compone de los siguientes espacios y superficies 
construidas: 
 
Oficina de recepción de documentos 28,40 m
2 




Aseos y vestuarios 60,00 m
2 
Cuarto de taller e instalaciones 19,60 m
2 
Oficina de expedición de documentos 20,20 m
2 









Para la nave se ha diseñado una estructura metálica aporticada a base de 
Perfiles Europeos, empotrados en la base, con sus correspondientes pórticos de 
arriostramiento y las correas para apoyo de la cubierta. La separación de pórticos es de 





En el módulo de oficinas, sobre el pórtico metálico, se ha previsto un forjado 
horizontal conformado por placas alveolares autoportantes. 
 
1.8.4 CUBIERTA 
La cubierta de la nave será a dos aguas y se ha previsto que sea conforme con 
panel tipo “sándwich” de doble chapa prelacada de 35mm de espesor, con sus remates 
correspondientes. 
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En la zona de oficinas se levantará una sencilla y ligera estructura tubular, 
apoyada sobre el forjado horizontal, sobre la que irá montado un panel tipo “sándwich” de 
35mm de espesor. 
1.8.5 SOLERA 
La solera de la nave se compone de 20 cm de hormigón armado de 
250kg/cm
2
, con un mallazo de 15·15·10, sobre una base compactada de 30 cm y acabado 
con 4kg de corindón rojo pulido. 
La solera del módulo de oficinas se compone de 15cm de hormigón armado 
de 250 kg/cm
2
, mallazo de 15·15·8, sobre una base compactada de 30cm y con acabado 






Como norma general todas las paredes se han previsto con paneles 
prefabricados de hormigón de 20cm de espesor y de color blanco. 
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La carpintería exterior será de aluminio lacado color azul y doble 
acristalamiento tipo “climalit”, con zonas fijas y zonas practicables. 
Se han previsto grandes ventanas longitudinales que servirán de iluminación 
natural no directa y no se ha previsto iluminación cenital. 
1.8.7 PUERTAS EXTERIORES 
Se han proyectado puertas independientes de entrada y salida para cada línea 
de inspección. Serán puertas seccionables y automáticas, de color azul y de dimensiones 
4,50m x 5,00m. 
1.8.8 SANEAMIENTO 
Se han proyectado dos redes de saneamiento, una de pluviales y otra de 
residuales, con tubería de PVC apoyada sobre hormigón y enterrada, así como sus 
correspondientes arquetas, de acuerdo a la normativa CTE. 
Así mismo se ha previsto una arqueta separadora de grasas en la red de 
recogida del foso de la línea universal. 
1.8.9 ELECTRICIDAD 
La instalación eléctrica será realizada en todos sus aspectos de  acuerdo al 
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Toda la instalación estará canalizada bajo tierra, con tubería de PVC, de 
distintos diámetros cuyo trazado se ha previsto paralelo a las líneas de la nave. 
En el foso de vehículos pesados la tensión superior será de 24 V, y en caso 
mayor requerirá focos antideflagrantes. 
El cuadro general de mando y protección será del tipo Himel o similar. El 
criterio de diseño de este será la subdivisión de la instalación, de tal forma que las averías 
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no perturben el funcionamiento de las partes no afectadas, de manera también que se 
permita su localización y aislamiento.  
Se dispondrá de toma de tierra para todo el edificio, mediante cable de cobre 
de 35 mm, enterrado al fondo de las zanjas de cimentación, formando un anillo cerrado. 
Los soportes metálicos de la estructura se soldarán al anillo de toma de tierra. 
La potencia total del conjunto de los equipos de los equipos de inspección se 
calcula según el siguiente desglose: 
 
La potencia total de la estación proyectada es la siguiente: 
 
Fuerza Línea 1 12.400 W 
Fuerza Línea 2 27.860 W 
Iluminación interior 21.886 W 
Iluminación exterior 10.050 W 
POTENCIA TOTAL 72.960 W 
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El alumbrado se ha proyectado con la siguiente luminaria: 
 Nave:  Halogenuros metálicos de 400W 
 Foso:   Fluorescente antideflagrante 
 Oficinas:  Fluorescente incandente 
 
1.8.10  INFORMÁTICA 
Se ha proyectado una línea de ordenadores con toma de corriente 
independiente de los demás circuitos.  
Así mismo se ha previsto una canalización independiente que comunique los 
CPU de las distintas máquinas con las dos oficinas  previstas, para poder recoger los 
resultados de las distintas pruebas de inspección  y volcarlas en el ordenador central y 
emitir y almacenar, de forma automática, el resultado de la inspección. 
1.8.11  URBANIZACIÓN 
La parcela es sensiblemente horizontal y se ha proyectado desbrozar y 
rebajara el terreno aproximadamente 30cm para poder sanear la parcela y poder 
compactarla posteriormente y con zahorra natural. 
Con el fin de recoger las aguas pluviales de la parcela, se ha situado la cota de 
nivel de la solera terminada de la nave a 30cm sobre la cota 0 (cota de referencia-acera 
exterior). El resto de la parcela no ocupada por el edificio tendrá cotas variables que 
garanticen una correcta circulación de las aguas pluviales. 
Para la implantación de la nave de inspección dentro de la parcela se ha 
tenido en cuenta los siguientes puntos: 
 Parque de espera de vehículos 
 Parque de salida de vehículos 
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 Aparcamientos para empleados y clientes 
 Vía de servicio interna 
 Viales propios de la actividad 
Además de los puntos mencionados se ha tenido en cuenta la viabilidad de las 
maniobras previas al acceso de las líneas de inspección, para ello se ha previsto un espacio 
más amplio entre la nave y el fondo de la parcela que permita unos radios de curvatura 




Tanto los viales como la solera del edificio se ha proyectado sobre una 
subbase de relleno de zahorra natural, con un espesor de entre 30 y 40 cm, según zonas, y 
con un compactado del 95%, mediante medios mecánicos. 
La capa de rodadura de los viales y zonas de aparcamiento se compondrá de 
10cm de capa asfáltica, formada por áridos silíceos sobre áridos calizos. 
No se han previsto ni aceras ni bordillos que impidan el paso a personas de 
movilidad reducida. 
El cerramiento de la parcela se ha previsto distinto en fachada principal y 
fachadas medianeras. Para la fachada principal se ha diseñado un cerramiento combinado 
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de hormigón armado visto de 25cm de espesor y verja metálica de estructura tubular. Así 
como dos puertas correderas y automáticas de 13 y 14 metros de anchura. 
El resto del perímetro de la parcela se cerrará con zócalo de hormigón y malla 
de simple torsión. 
1.8.12  CIMENTACIÓN 
El sistema de cimentación adoptado es el de zapatas directas y centradas, 
arriostradas mediante una viga perimetral a la que se vinculará un zócalo (en aquellas 
zonas que sea requerido) y que servirá de apoyo a los paneles prefabricados del 
cerramiento de fachada. 
Para su realización se excavará hasta un terreno que como mínimo absorba 
una tensión admisible de 2kg/cm
2
 (resistencia del terreno considerada en el cálculo). 
 
1.8.13  EQUIPOS DE INSPECCIÓN 
Los equipos de inspección cuya distribución se ha proyectado son por línea 
de inspección los siguientes: 
1. Línea de vehículos ligeros: 
 Alineadora ruedas vehículos ligeros 
 Banco suspensión vehículos ligeros 
 Frenómetro vehículos ligeros y 4x4 
 Elevador con detector de holguras 
 Frenómetro de vehículos de dos ruedas 
 Equipo de verificación velocidad máxima de motos 
 Regloscopio 
 Comprobador instalaciones eléctricas remolques 
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 Sonómetro 
 Equipo inflado neumáticos (fijo) 
 Analizador 4 gases y sonda 
 Medidor de opacidad de humos   
 
2. Línea universal: 
 Frenómetro universal 
 Alineador de ruedas vehículos pesados 
 Detector de holguras de vehículos pesados 
 Bascula de pesaje de  vehículos por eje 
 Gato hidráulico 
 Regloscopio 
 Dinamómetro para evaluar los sensibilizadores de puertas de 
transporte escolar 
 Comprobador de liquido de frenos 
 Decelerómetro 
 Equipo de inflado neumáticos (portátil) 
 Medidor de opacidad de humos. 
Las especificaciones de los mismos figuran en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del Gobierno de Navarra. 
La distribución de los equipos dentro de la nave se ha definido pensando en el 
mayor aprovechamiento de las instalaciones, pudiendo inspeccionar de esta manera varios 
vehículos a la vez en cada línea, optimizando así la capacidad de inspección de la estación. 
Para conseguirlo se han agrupado distintos equipos de inspección, 












(distribución en planta de los equipos de inspección) 
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1.9 SIMULACIÓN DE LO PROYECTADO 
Para un mejor entendimiento del conjunto de lo proyectado, sin ningún valor 
técnico, se ha realizado una maqueta virtual en 3D con ayuda del programa 
SOLIDWORKS. 
Plasmo en este documento tres vistas de la misma, un alzado principal, una 







(vista aérea anterior) 
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(vista aérea posterior) 
1.10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Como cierre al documento de la memoria expongo resumidamente y por capítulos 









































































































   
 
El presupuesto total del presente proyecto supone un suma de: 
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2.1 ESTRUCTURA DE LA NAVE 
2.1.1  DATOS DE OBRA 
 




Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
 
 
    2.1.1.2 Estados límite 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000 m 
Tensiones sobre el terreno Acciones características 
Desplazamientos Acciones características  
   
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 
  
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
Con coeficientes de combinación 
  
Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki





Sin coeficientes de combinación 
  
Gj kj Qi ki







Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1) 
   
 
Página 3 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 (i  1)  
   
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 
  
  
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 
Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)      
    
  
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 
Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las 
direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.  
    
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE 
  
  
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 
Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)      
    
  
Situación 2: Sísmica 
 Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 





Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las 
direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.  
    
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
  
  
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 
Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)      
    
  
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad ( ) 
Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: 
Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las 
direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra.  
    
 




Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 1.00 
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Situación 1: Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 
Favorable Desfavorable 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)    
    
  
Situación 2: Sísmica 
 Coeficientes parciales de seguridad ( ) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 
Viento (Q) 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A) -1.00 1.00  
    
 
 








x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  





Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 0.000 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N9 6.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N10 6.500 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N11 6.500 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 6.500 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N13 6.500 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 







Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N15 6.500 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N16 6.500 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N17 13.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N18 13.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N19 13.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N20 13.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N21 13.000 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N22 13.000 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N23 13.000 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N24 13.000 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N25 19.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N26 19.500 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N27 19.500 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N28 19.500 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N29 19.500 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N30 19.500 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N31 19.500 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N32 19.500 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N33 26.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 26.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N35 26.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N36 26.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N37 26.000 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N38 26.000 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 26.000 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N40 26.000 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N41 32.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N42 32.500 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N43 32.500 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N44 32.500 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N45 32.500 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N46 32.500 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N47 32.500 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N48 32.500 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N49 39.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N50 39.000 0.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N51 39.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N52 39.000 5.000 3.500 - - - - - - Empotrado 
N53 39.000 5.000 6.100 - - - - - - Empotrado 
N54 39.000 17.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N55 39.000 17.300 6.100 - - - - - - Empotrado 
N56 39.000 11.150 8.000 - - - - - - Empotrado 
N57 0.000 11.150 0.000 X X X X X X Empotrado 





Coordenadas Vinculación exterior 






 y z x y z 
N58 39.000 11.150 0.000 X X X X X X Empotrado  

















(kg/dm³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
G: Módulo de cortadura 
e: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  
















(m) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 N1/N2 N1/N2 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N3/N4 N3/N4 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N2/N4 N2/N4 IPE 270 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N4/N5 N4/N5 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N6/N7 N6/N7 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N5/N8 N5/N8 IPE 220 (IPE) 6.44 0.10 1.00 - - 
  N7/N8 N7/N8 IPE 220 (IPE) 6.44 0.10 1.00 - - 
  N9/N10 N9/N10 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N11/N12 N11/N12 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N10/N12 N10/N12 IPE 300 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N12/N13 N12/N13 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N14/N15 N14/N15 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N13/N16 N13/N16 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N15/N16 N15/N16 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N17/N18 N17/N18 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N19/N20 N19/N20 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N18/N20 N18/N20 IPE 300 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N20/N21 N20/N21 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N22/N23 N22/N23 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N21/N24 N21/N24 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N25/N26 N25/N26 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 

















(m) Tipo Designación 
  N26/N28 N26/N28 IPE 300 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N28/N29 N28/N29 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N30/N31 N30/N31 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N29/N32 N29/N32 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N31/N32 N31/N32 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N33/N34 N33/N34 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N35/N36 N35/N36 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N34/N36 N34/N36 IPE 300 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N36/N37 N36/N37 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N38/N39 N38/N39 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N37/N40 N37/N40 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N39/N40 N39/N40 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N41/N42 N41/N42 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N43/N44 N43/N44 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N42/N44 N42/N44 IPE 300 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N44/N45 N44/N45 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N46/N47 N46/N47 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N45/N48 N45/N48 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N47/N48 N47/N48 IPE 220 (IPE) 6.44 0.14 1.10 - - 
  N49/N50 N49/N50 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 0.70 - - 
  N51/N52 N51/N52 IPE 330 (IPE) 3.50 0.00 1.10 - - 
  N50/N52 N50/N52 IPE 270 (IPE) 5.00 1.00 0.50 - - 
  N52/N53 N52/N53 IPE 330 (IPE) 2.60 0.50 2.60 - - 
  N54/N55 N54/N55 IPE 330 (IPE) 6.10 0.00 1.26 - - 
  N53/N56 N53/N56 IPE 220 (IPE) 6.44 0.10 1.00 - - 
  N55/N56 N55/N56 IPE 220 (IPE) 6.44 0.10 1.00 - - 
  N58/N56 N58/N56 IPE 330 (IPE) 8.00 0.00 0.70 - - 
  N57/N8 N57/N8 IPE 330 (IPE) 8.00 0.00 0.70 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 















(m) Tipo Designación 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 
  N37/N48 N37/N48 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N45/N40 N45/N40 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N39/N48 N39/N48 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N47/N40 N47/N40 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N46/N39 N46/N39 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
8.91 0.00 0.00 - - 
  N38/N47 N38/N47 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
8.91 0.00 0.00 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 
  N44/N37 N44/N37 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.00 0.00 0.00 - - 
  N36/N45 N36/N45 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.00 0.00 0.00 - - 
  N43/N36 N43/N36 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.38 0.00 0.00 - - 
  N35/N44 N35/N44 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.38 0.00 0.00 - - 




6.50 0.50 0.50 - - 





















(m) Tipo Designación 
  N21/N16 N21/N16 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N13/N24 N13/N24 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N15/N24 N15/N24 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N23/N16 N23/N16 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
9.15 0.00 0.00 - - 
  N22/N15 N22/N15 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
8.91 0.00 0.00 - - 
  N14/N23 N14/N23 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
8.91 0.00 0.00 - - 
  N20/N13 N20/N13 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.00 0.00 0.00 - - 
  N12/N21 N12/N21 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.00 0.00 0.00 - - 
  N19/N12 N19/N12 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.38 0.00 0.00 - - 
  N11/N20 N11/N20 
L 50 x 50 x 5 
(L) 
7.38 0.00 0.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
   
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
  
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N4/N5, N6/N7, N9/N10, N11/N12, N12/N13, N14/N15, N17/N18, 
N19/N20, N20/N21, N22/N23, N25/N26, N27/N28, N28/N29, N30/N31, N33/N34, 
N35/N36, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N44/N45, N46/N47, N49/N50, 
N51/N52, N52/N53, N54/N55, N58/N56 y N57/N8 
2 N2/N4 y N50/N52 
3 N5/N8, N7/N8, N53/N56 y N55/N56 
4 N10/N12, N18/N20, N26/N28, N34/N36 y N42/N44 
5 N13/N16, N15/N16, N21/N24, N23/N24, N29/N32, N31/N32, N37/N40, N39/N40, 
N45/N48 y N47/N48 
6 N45/N53, N37/N45, N29/N37, N21/N29, N13/N21, N5/N13, N47/N55, N39/N47, 
N31/N39, N23/N31, N15/N23, N7/N15, N40/N48, N36/N44, N16/N24 y N12/N20 
7 N37/N48, N45/N40, N39/N48, N47/N40, N46/N39, N38/N47, N44/N37, N36/N45, 
N43/N36, N35/N44, N21/N16, N13/N24, N15/N24, N23/N16, N22/N15, N14/N23, 
N20/N13, N12/N21, N19/N12 y N11/N20  
  
Características mecánicas 
Material Ref Descripción A Iyy Izz Ixx 





























3 IPE 220, Simple con cartelas, (IPE) 












  5 IPE 220, Simple con cartelas, (IPE) 





  6 SHS 50x3.0, Perfil simple, (Cold Formed SHS) 5.40 19.37 19.37 32.0
8 




Iyy: Inercia flexión Iyy 
Izz: Inercia flexión Izz 
Ixx: Inercia torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
   
 
2.1.2.4.- Resumen de medición 
  
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 



































 IPE 270, Perfil simple 10.00   0.04
6 
  360.31   


























  441.08   




  441.08  
 
L 






  626.89   








    521.39   1.533   11208.9
0 
 









  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor 
de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde 
comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura 





variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal 
dependerá de la dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el 
nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la 




  Cargas puntuales: Tn 
  Momentos puntuales: Tn·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: Tn/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 Carga permanente Uniforme 
0.04
9 






N1/N2 V1(0°) Uniforme 
0.16
6 






N1/N2 V1(0°) Uniforme 
0.09
5 






N1/N2 V1(0°) Uniforme 
0.20
6 
- - - 
Globale
s 
0.000 1.000 0.000 
N1/N2 V2(0°) Uniforme 
0.16
6 






N1/N2 V2(0°) Uniforme 
0.20
6 
- - - 
Globale
s 
0.000 1.000 0.000 
N1/N2 V2(0°) Uniforme 
0.09
5 






N1/N2 V1(180°) Uniforme 
0.05
8 






N1/N2 V1(180°) Uniforme 
0.11
3 






N1/N2 V1(180°) Uniforme 
0.11
4 







N1/N2 V2(180°) Uniforme 
0.11
4 







N1/N2 V2(180°) Uniforme 
0.05
8 






N1/N2 V2(180°) Uniforme 
0.11
3 






N1/N2 V1(90°) Uniforme 
0.18
1 
- - - 
Globale
s 
1.000 0.000 0.000 
N1/N2 V1(90°) Uniforme 
0.04
8 







N1/N2 V1(90°) Uniforme 
0.00
7 







N1/N2 V1(90°) Uniforme 
0.17
3 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 






Ejes X Y Z 
N1/N2 V2(90°) Uniforme 
0.18
1 
- - - 
Globale
s 
1.000 0.000 0.000 
N1/N2 V2(90°) Uniforme 
0.04
8 







N1/N2 V2(90°) Uniforme 
0.00
7 







N1/N2 V2(90°) Uniforme 
0.17
3 







N1/N2 V1(270°) Uniforme 
0.07
7 






N1/N2 V1(270°) Uniforme 
0.13
5 







N1/N2 V2(270°) Uniforme 
0.07
7 






N1/N2 V2(270°) Uniforme 
0.13
5 







N3/N4 Carga permanente Uniforme 
0.04
9 






N3/N4 V1(0°) Uniforme 
0.03
2 






N3/N4 V1(0°) Uniforme 
0.43
9 






N3/N4 V2(0°) Uniforme 
0.03
2 






N3/N4 V2(0°) Uniforme 
0.43
9 






N3/N4 V1(180°) Uniforme 
0.00
9 






N3/N4 V1(180°) Uniforme 
0.44
6 






N3/N4 V2(180°) Uniforme 
0.00
9 






N3/N4 V2(180°) Uniforme 
0.44
6 






N3/N4 V1(90°) Uniforme 
0.40
3 
- - - 
Globale
s 
1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V2(90°) Uniforme 
0.40
3 
- - - 
Globale
s 
1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V1(270°) Uniforme 
0.17
3 






N3/N4 V2(270°) Uniforme 
0.17
3 






N2/N4 Carga permanente Uniforme 
0.03
6 






N2/N4 Carga permanente Uniforme 
0.06
6 






N2/N4 Carga permanente Uniforme 
1.95
0 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
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Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 




Reacciones en los nudos, por hipótesis 

















N1 Carga permanente -0.000 1.351 5.211 -1.320 -0.000 0.000 
 Q 0.000 0.029 0.082 -0.040 0.000 -0.000 
 V1(0°) 0.911 -1.270 -1.036 2.027 1.581 0.002 
 V2(0°) 0.911 -1.320 -1.097 2.109 1.581 0.002 
 V1(180°) 0.595 0.724 0.152 -1.364 1.031 0.000 
 V2(180°) 0.595 0.845 0.053 -1.678 1.031 0.000 
 V1(90°) -0.628 0.377 -0.469 -0.267 -1.088 -0.001 
 V2(90°) -0.628 0.352 -0.561 -0.244 -1.088 -0.001 
 V1(270°) 0.269 0.335 0.147 -0.267 0.467 0.000 
 V2(270°) 0.269 0.251 -0.171 -0.187 0.467 0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 0.174 0.494 -0.237 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.204 0.520 -0.296 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.120 0.460 -0.120 0.000 -0.000 
N3 Carga permanente -0.000 -1.384 5.956 1.612 -0.000 0.000 
 Q 0.000 -0.005 0.188 -0.004 0.000 -0.000 
 V1(0°) 1.623 -0.342 -0.650 1.214 1.872 0.001 
 V2(0°) 1.623 -0.195 0.225 1.084 1.872 0.001 
 V1(180°) 1.576 0.287 -1.397 -0.997 1.823 0.000 
 V2(180°) 1.576 0.420 -0.895 -1.327 1.823 -0.000 
 V1(90°) -1.394 0.233 -1.829 -0.301 -1.617 -0.000 
 V2(90°) -1.394 0.259 -1.925 -0.333 -1.617 -0.000 
 V1(270°) 0.598 0.013 -0.625 -0.033 0.697 0.000 
 V2(270°) 0.598 0.104 -0.957 -0.141 0.697 0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 -0.033 1.104 -0.017 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 -0.087 0.755 0.014 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 -0.031 1.151 0.042 0.000 -0.000 
N6 Carga permanente 0.000 0.022 0.583 -0.289 0.000 -0.000 
 Q 0.000 -0.024 0.108 0.051 0.000 -0.000 
 V1(0°) 0.832 -0.551 -0.571 1.320 1.023 0.010 
 V2(0°) 0.832 -0.736 0.007 1.858 1.023 0.010 
 V1(180°) 1.189 1.210 -0.610 -2.351 1.462 0.011 
 V2(180°) 1.189 1.046 0.432 -2.113 1.463 0.010 
 V1(90°) -0.849 -0.837 -1.388 0.844 -1.050 -0.009 
 V2(90°) -0.849 -0.839 -1.387 0.853 -1.050 -0.009 
 V1(270°) 0.365 -0.424 -0.806 0.376 0.453 0.004 
 V2(270°) 0.365 -0.430 -0.803 0.405 0.453 0.004 
 Nieve: estado inicial 0.000 -0.140 0.619 0.290 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 -0.126 0.646 0.173 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 -0.079 0.281 0.240 0.000 -0.000 
N9 Carga permanente 0.000 2.792 10.324 -3.104 0.000 -0.000 
 Q 0.000 0.159 0.222 -0.302 0.000 -0.000 
 V1(0°) 0.000 -3.049 -2.362 5.014 0.000 -0.000 
 V2(0°) 0.000 -2.502 -2.141 3.761 0.000 -0.000 
 V1(180°) 0.000 0.880 0.089 -1.316 0.000 -0.000 





 V1(90°) -0.000 0.338 -0.104 0.264 -0.000 0.000 
 V2(90°) -0.000 0.194 -0.674 0.407 -0.000 0.000 
 V1(270°) 0.000 0.292 0.083 0.276 0.000 -0.000 
 V2(270°) 0.000 0.133 -0.554 0.432 0.000 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 0.927 1.319 -1.745 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.845 1.305 -1.545 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.664 1.153 -1.191 0.000 -0.000 
N11 Carga permanente 0.001 -2.367 11.804 2.430 0.002 -0.000 
 Q 0.000 0.077 0.515 -0.216 0.000 -0.000 
 V1(0°) 0.000 -1.083 -1.406 3.274 0.007 -0.000 
 V2(0°) 0.001 -0.282 1.153 1.736 0.007 -0.000 
 V1(180°) 0.000 0.035 -3.469 -0.602 0.006 -0.000 
 V2(180°) 0.000 0.795 -1.666 -2.415 0.007 -0.000 
 V1(90°) -0.587 -0.164 -2.885 0.542 -0.022 0.000 
 V2(90°) -0.588 -0.013 -3.479 0.369 -0.022 0.000 
 V1(270°) 0.006 -0.278 -1.343 0.668 0.018 -0.000 
 V2(270°) 0.006 -0.108 -2.007 0.472 0.018 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.001 0.432 3.002 -1.226 0.001 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.001 0.201 2.068 -0.862 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.001 0.319 2.935 -0.829 0.001 -0.000 
N14 Carga permanente 0.001 -0.425 1.323 1.008 0.000 -0.000 
 Q 0.000 -0.236 0.426 0.732 0.000 -0.000 
 V1(0°) 0.001 -0.283 -1.873 -0.085 0.007 -0.000 
 V2(0°) 0.001 -1.795 0.571 4.812 0.007 -0.000 
 V1(180°) 0.002 3.613 -2.185 -8.747 0.009 -0.000 
 V2(180°) 0.002 2.174 1.084 -4.516 0.009 -0.000 
 V1(90°) -0.532 -0.818 -3.315 -0.735 -0.014 0.000 
 V2(90°) -0.531 -0.828 -3.311 -0.684 -0.013 0.000 
 V1(270°) 0.001 -0.170 -2.015 -1.508 0.009 -0.000 
 V2(270°) 0.001 -0.181 -2.011 -1.455 0.009 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.002 -1.358 2.447 4.201 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.002 -1.046 2.192 2.997 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.001 -0.983 1.476 3.265 0.000 -0.000 
N17 Carga permanente -0.000 2.792 10.324 -3.103 -0.000 0.000 
 Q -0.000 0.159 0.222 -0.302 -0.000 0.000 
 V1(0°) 0.000 -3.043 -2.350 5.000 0.000 -0.000 
 V2(0°) 0.000 -2.496 -2.129 3.748 0.000 -0.000 
 V1(180°) 0.000 0.878 0.088 -1.313 0.000 -0.000 
 V2(180°) 0.000 1.720 0.241 -3.200 0.000 -0.000 
 V1(90°) -0.000 0.315 0.088 0.219 -0.000 0.000 
 V2(90°) -0.000 0.158 -0.548 0.373 -0.000 0.000 
 V1(270°) 0.000 0.298 0.087 0.261 0.000 -0.000 
 V2(270°) 0.000 0.139 -0.550 0.418 0.000 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.000 0.926 1.319 -1.745 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 0.845 1.305 -1.545 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 0.664 1.153 -1.191 -0.000 0.000 
N19 Carga permanente -0.001 -2.367 11.805 2.430 -0.002 0.000 
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 Q 0.000 0.077 0.514 -0.216 -0.000 0.000 
 V1(0°) 0.278 -1.081 -1.901 3.265 0.016 -0.000 
 V2(0°) 0.281 -0.281 0.631 1.729 0.016 -0.000 
 V1(180°) 0.280 0.034 -3.978 -0.600 0.017 -0.000 
 V2(180°) 0.282 0.795 -2.178 -2.413 0.017 -0.000 
 V1(90°) -0.010 -0.219 -1.225 0.572 -0.027 0.000 
 V2(90°) -0.010 -0.049 -1.889 0.374 -0.027 0.000 
 V1(270°) 0.448 -0.276 -2.184 0.659 0.019 -0.000 
 V2(270°) 0.448 -0.107 -2.849 0.462 0.020 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.001 0.432 2.999 -1.226 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.001 0.201 2.066 -0.862 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.319 2.933 -0.829 -0.000 0.000 
N22 Carga permanente 0.001 -0.425 1.320 1.009 -0.000 0.000 
 Q 0.000 -0.236 0.425 0.732 -0.000 0.000 
 V1(0°) 0.222 -0.279 -2.293 -0.101 0.003 0.000 
 V2(0°) 0.226 -1.792 0.145 4.797 0.003 0.000 
 V1(180°) 0.302 3.610 -2.729 -8.742 0.004 0.000 
 V2(180°) 0.309 2.173 0.506 -4.513 0.004 0.000 
 V1(90°) -0.002 -0.514 -1.888 -0.926 -0.011 -0.000 
 V2(90°) -0.002 -0.523 -1.885 -0.877 -0.010 -0.000 
 V1(270°) 0.394 -0.166 -2.754 -1.526 0.009 -0.000 
 V2(270°) 0.394 -0.177 -2.750 -1.473 0.009 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.002 -1.358 2.440 4.202 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.002 -1.046 2.186 2.998 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.001 -0.983 1.471 3.265 -0.000 0.000 
N25 Carga permanente 0.000 2.788 10.322 -3.096 0.000 0.000 
 Q 0.000 0.159 0.222 -0.302 0.000 0.000 
 V1(0°) 0.000 -3.048 -2.353 5.011 0.000 0.000 
 V2(0°) 0.000 -2.499 -2.130 3.754 0.000 0.000 
 V1(180°) 0.000 0.882 0.090 -1.320 0.000 0.000 
 V2(180°) 0.000 1.722 0.243 -3.202 0.000 0.000 
 V1(90°) -0.000 0.296 0.085 0.268 -0.000 0.000 
 V2(90°) -0.000 0.136 -0.552 0.425 -0.000 0.000 
 V1(270°) 0.000 0.296 0.085 0.268 0.000 -0.000 
 V2(270°) 0.000 0.136 -0.552 0.425 0.000 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 0.926 1.319 -1.745 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.845 1.305 -1.545 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.664 1.153 -1.191 0.000 0.000 
N27 Carga permanente 0.000 -2.370 11.786 2.437 0.000 0.000 
 Q 0.000 0.077 0.514 -0.216 0.000 0.000 
 V1(0°) 0.000 -1.082 -1.642 3.272 0.000 0.000 
 V2(0°) 0.000 -0.281 0.892 1.733 0.000 0.000 
 V1(180°) 0.000 0.035 -3.720 -0.603 0.000 0.000 
 V2(180°) 0.000 0.795 -1.918 -2.414 0.000 0.000 
 V1(90°) -0.002 -0.277 -1.764 0.663 -0.012 0.000 
 V2(90°) -0.002 -0.107 -2.428 0.467 -0.012 0.000 
 V1(270°) 0.002 -0.277 -1.764 0.663 0.012 -0.000 





 Nieve: estado inicial 0.000 0.432 3.000 -1.226 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.201 2.067 -0.862 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.319 2.934 -0.829 0.000 0.000 
N30 Carga permanente 0.000 -0.418 1.315 0.986 0.000 0.000 
 Q 0.000 -0.236 0.425 0.732 0.000 0.000 
 V1(0°) 0.000 -0.283 -2.082 -0.086 0.000 0.000 
 V2(0°) 0.000 -1.794 0.358 4.806 0.000 0.000 
 V1(180°) 0.000 3.612 -2.448 -8.749 0.000 0.000 
 V2(180°) 0.000 2.174 0.795 -4.514 0.000 0.000 
 V1(90°) -0.002 -0.168 -2.385 -1.516 -0.010 -0.000 
 V2(90°) -0.002 -0.179 -2.381 -1.463 -0.010 -0.000 
 V1(270°) 0.002 -0.168 -2.385 -1.516 0.010 0.000 
 V2(270°) 0.002 -0.179 -2.381 -1.463 0.010 0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 -1.358 2.443 4.202 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 -1.046 2.189 2.997 0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 -0.983 1.473 3.265 0.000 0.000 
N33 Carga permanente 0.000 2.792 10.324 -3.103 0.000 -0.000 
 Q 0.000 0.159 0.222 -0.302 0.000 -0.000 
 V1(0°) -0.000 -3.043 -2.350 5.000 -0.000 0.000 
 V2(0°) -0.000 -2.496 -2.129 3.748 -0.000 0.000 
 V1(180°) -0.000 0.878 0.088 -1.313 -0.000 0.000 
 V2(180°) -0.000 1.720 0.241 -3.200 -0.000 0.000 
 V1(90°) -0.000 0.298 0.087 0.261 -0.000 0.000 
 V2(90°) -0.000 0.139 -0.550 0.418 -0.000 0.000 
 V1(270°) 0.000 0.315 0.088 0.219 0.000 -0.000 
 V2(270°) 0.000 0.158 -0.548 0.373 0.000 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 0.926 1.319 -1.745 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.845 1.305 -1.545 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 0.664 1.153 -1.191 0.000 -0.000 
N35 Carga permanente 0.001 -2.367 11.805 2.430 0.002 -0.000 
 Q -0.000 0.077 0.514 -0.216 0.000 -0.000 
 V1(0°) -0.278 -1.081 -1.901 3.265 -0.016 0.000 
 V2(0°) -0.281 -0.281 0.631 1.729 -0.016 0.000 
 V1(180°) -0.280 0.034 -3.978 -0.600 -0.017 0.000 
 V2(180°) -0.282 0.795 -2.178 -2.413 -0.017 0.000 
 V1(90°) -0.448 -0.276 -2.184 0.659 -0.019 0.000 
 V2(90°) -0.448 -0.107 -2.849 0.462 -0.020 0.000 
 V1(270°) 0.010 -0.219 -1.225 0.572 0.027 -0.000 
 V2(270°) 0.010 -0.049 -1.889 0.374 0.027 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.001 0.432 2.999 -1.226 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.001 0.201 2.066 -0.862 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 0.319 2.933 -0.829 0.000 -0.000 
N38 Carga permanente -0.001 -0.425 1.320 1.009 0.000 -0.000 
 Q -0.000 -0.236 0.425 0.732 0.000 -0.000 
 V1(0°) -0.222 -0.279 -2.293 -0.101 -0.003 -0.000 
 V2(0°) -0.226 -1.792 0.145 4.797 -0.003 -0.000 
 V1(180°) -0.302 3.610 -2.729 -8.742 -0.004 -0.000 
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 V2(180°) -0.309 2.173 0.506 -4.513 -0.004 -0.000 
 V1(90°) -0.394 -0.166 -2.754 -1.526 -0.009 0.000 
 V2(90°) -0.394 -0.177 -2.750 -1.473 -0.009 0.000 
 V1(270°) 0.002 -0.514 -1.888 -0.926 0.011 0.000 
 V2(270°) 0.002 -0.523 -1.885 -0.877 0.010 0.000 
 Nieve: estado inicial -0.002 -1.358 2.440 4.202 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.002 -1.046 2.186 2.998 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.001 -0.983 1.471 3.265 0.000 -0.000 
N41 Carga permanente -0.000 2.792 10.324 -3.104 -0.000 0.000 
 Q -0.000 0.159 0.222 -0.302 -0.000 0.000 
 V1(0°) -0.000 -3.049 -2.362 5.014 -0.000 0.000 
 V2(0°) -0.000 -2.502 -2.141 3.761 -0.000 0.000 
 V1(180°) -0.000 0.880 0.089 -1.316 -0.000 0.000 
 V2(180°) -0.000 1.722 0.243 -3.203 -0.000 0.000 
 V1(90°) -0.000 0.292 0.083 0.276 -0.000 0.000 
 V2(90°) -0.000 0.133 -0.554 0.432 -0.000 0.000 
 V1(270°) 0.000 0.338 -0.104 0.264 0.000 -0.000 
 V2(270°) 0.000 0.194 -0.674 0.407 0.000 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.000 0.927 1.319 -1.745 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 0.845 1.305 -1.545 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 0.664 1.153 -1.191 -0.000 0.000 
N43 Carga permanente -0.001 -2.367 11.804 2.430 -0.002 0.000 
 Q -0.000 0.077 0.515 -0.216 -0.000 0.000 
 V1(0°) -0.000 -1.083 -1.406 3.274 -0.007 0.000 
 V2(0°) -0.001 -0.282 1.153 1.736 -0.007 0.000 
 V1(180°) -0.000 0.035 -3.469 -0.602 -0.006 0.000 
 V2(180°) -0.000 0.795 -1.666 -2.415 -0.007 0.000 
 V1(90°) -0.006 -0.278 -1.343 0.668 -0.018 0.000 
 V2(90°) -0.006 -0.108 -2.007 0.472 -0.018 0.000 
 V1(270°) 0.587 -0.164 -2.885 0.542 0.022 -0.000 
 V2(270°) 0.588 -0.013 -3.479 0.369 0.022 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.001 0.432 3.002 -1.226 -0.001 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.001 0.201 2.068 -0.862 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.001 0.319 2.935 -0.829 -0.001 0.000 
N46 Carga permanente -0.001 -0.425 1.323 1.008 -0.000 0.000 
 Q -0.000 -0.236 0.426 0.732 -0.000 0.000 
 V1(0°) -0.001 -0.283 -1.873 -0.085 -0.007 0.000 
 V2(0°) -0.001 -1.795 0.571 4.812 -0.007 0.000 
 V1(180°) -0.002 3.613 -2.185 -8.747 -0.009 0.000 
 V2(180°) -0.002 2.174 1.084 -4.516 -0.009 0.000 
 V1(90°) -0.001 -0.170 -2.015 -1.508 -0.009 0.000 
 V2(90°) -0.001 -0.181 -2.011 -1.455 -0.009 0.000 
 V1(270°) 0.532 -0.818 -3.315 -0.735 0.014 -0.000 
 V2(270°) 0.531 -0.828 -3.311 -0.684 0.013 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.002 -1.358 2.447 4.201 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.002 -1.046 2.192 2.997 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.001 -0.983 1.476 3.265 -0.000 0.000 





 Q -0.000 0.029 0.082 -0.040 -0.000 0.000 
 V1(0°) -0.911 -1.270 -1.036 2.027 -1.581 -0.002 
 V2(0°) -0.911 -1.320 -1.097 2.109 -1.581 -0.002 
 V1(180°) -0.595 0.724 0.152 -1.364 -1.031 -0.000 
 V2(180°) -0.595 0.845 0.053 -1.678 -1.031 -0.000 
 V1(90°) -0.269 0.335 0.147 -0.267 -0.467 -0.000 
 V2(90°) -0.269 0.251 -0.171 -0.187 -0.467 -0.000 
 V1(270°) 0.628 0.377 -0.469 -0.267 1.088 0.001 
 V2(270°) 0.628 0.352 -0.561 -0.244 1.088 0.001 
 Nieve: estado inicial -0.000 0.174 0.494 -0.237 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 0.204 0.520 -0.296 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 0.120 0.460 -0.120 -0.000 0.000 
N51 Carga permanente 0.000 -1.384 5.956 1.612 0.000 -0.000 
 Q -0.000 -0.005 0.188 -0.004 -0.000 0.000 
 V1(0°) -1.623 -0.342 -0.650 1.214 -1.872 -0.001 
 V2(0°) -1.623 -0.195 0.225 1.084 -1.872 -0.001 
 V1(180°) -1.576 0.287 -1.397 -0.997 -1.823 -0.000 
 V2(180°) -1.576 0.420 -0.895 -1.327 -1.823 0.000 
 V1(90°) -0.598 0.013 -0.625 -0.033 -0.697 -0.000 
 V2(90°) -0.598 0.104 -0.957 -0.141 -0.697 -0.000 
 V1(270°) 1.394 0.233 -1.829 -0.301 1.617 0.000 
 V2(270°) 1.394 0.259 -1.925 -0.333 1.617 0.000 
 Nieve: estado inicial -0.000 -0.033 1.104 -0.017 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 -0.087 0.755 0.014 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 -0.031 1.151 0.042 -0.000 0.000 
N54 Carga permanente -0.000 0.022 0.583 -0.289 -0.000 0.000 
 Q -0.000 -0.024 0.108 0.051 -0.000 0.000 
 V1(0°) -0.832 -0.551 -0.571 1.320 -1.023 -0.010 
 V2(0°) -0.832 -0.736 0.007 1.858 -1.023 -0.010 
 V1(180°) -1.189 1.210 -0.610 -2.351 -1.462 -0.011 
 V2(180°) -1.189 1.046 0.432 -2.113 -1.463 -0.010 
 V1(90°) -0.365 -0.424 -0.806 0.376 -0.453 -0.004 
 V2(90°) -0.365 -0.430 -0.803 0.405 -0.453 -0.004 
 V1(270°) 0.849 -0.837 -1.388 0.844 1.050 0.009 
 V2(270°) 0.849 -0.839 -1.387 0.853 1.050 0.009 
 Nieve: estado inicial -0.000 -0.140 0.619 0.290 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 -0.126 0.646 0.173 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 2 -0.000 -0.079 0.281 0.240 -0.000 0.000 
N57 Carga permanente 0.000 0.011 1.007 -0.039 0.000 -0.000 
 Q 0.000 -0.000 0.203 0.000 0.000 -0.000 
 V1(0°) 3.706 -0.029 -0.889 0.101 13.834 -0.000 
 V2(0°) 3.706 -0.036 0.361 0.127 13.834 -0.000 
 V1(180°) 3.788 0.030 -1.292 -0.105 14.102 -0.000 
 V2(180°) 3.788 0.034 -0.093 -0.120 14.102 -0.000 
 V1(90°) -3.267 -0.001 -1.254 0.006 -12.185 0.000 
 V2(90°) -3.267 -0.002 -1.254 0.006 -12.185 0.000 
 V1(270°) 1.400 0.000 -0.747 -0.001 5.224 -0.000 



























N: Esfuerzo axil (Tn) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (Tn) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (Tn) 
Mt: Momento torsor (Tn·m) 
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' 
de la barra). (Tn·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' 
de la barra). (Tn·m) 
  
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, 
aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 
resistencia de la norma si se cumple que   100 %. 
  
























 V2(270°) 1.400 -0.000 -0.749 0.001 5.224 -0.000 
 Nieve: estado inicial 0.000 -0.000 1.164 0.000 0.000 -0.000 
        
 Nieve: redistribución 1 0.000 0.010 0.860 -0.029 0.000 -0.000 
 Nieve: redistribución 2 0.000 -0.009 0.888 0.028 0.000 -0.000 
N58 Carga permanente -0.000 0.011 1.007 -0.039 -0.000 0.000 
 Q -0.000 -0.000 0.203 0.000 -0.000 0.000 
 V1(0°) -3.706 -0.029 -0.889 0.101 -13.834 0.000 
 V2(0°) -3.706 -0.036 0.361 0.127 -13.834 0.000 
 V1(180°) -3.788 0.030 -1.292 -0.105 -14.102 0.000 
 V2(180°) -3.788 0.034 -0.093 -0.120 -14.102 0.000 
 V1(90°) -1.400 0.000 -0.747 -0.001 -5.224 0.000 
 V2(90°) -1.400 -0.000 -0.749 0.001 -5.224 0.000 
 V1(270°) 3.267 -0.001 -1.254 0.006 12.185 -0.000 
 V2(270°) 3.267 -0.002 -1.254 0.006 12.185 -0.000 
 Nieve: estado inicial -0.000 -0.000 1.164 0.000 -0.000 0.000 
 Nieve: redistribución 1 -0.000 0.010 0.860 -0.029 -0.000 0.000 





























N1/N2 69.12 0.000 -2.524 
-
1.366 









1.467 0.000 0.708 -2.734 GV 
Cumpl
e 
N2/N4 57.24 5.000 -1.046 
-
0.009 
7.561 0.004 -6.737 0.040 GV 
Cumpl
e 
N4/N5 50.13 0.650 -1.608 0.280 -1.263 0.036 -0.197 1.260 GV 
Cumpl
e 
N6/N7 71.77 0.000 0.128 
-
1.783 
-1.844 -0.016 -3.917 -2.193 GV 
Cumpl
e 
N5/N8 30.01 3.075 0.092 
-
0.015 
-0.009 -0.005 0.919 -0.277 GV 
Cumpl
e 
N7/N8 33.84 3.075 -0.853 0.021 0.002 0.004 1.055 0.295 GV 
Cumpl
e 
N9/N10 69.34 3.500 
-
16.136 


























48.97 2.600 -6.268 
-
0.001 





65.10 0.000 -6.417 
-
0.001 

















































64.82 0.000 -6.217 
-
0.000 


























0.000 3.791 0.000 -8.553 0.000 GV 
Cumpl
e 
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48.91 2.600 -6.167 
-
0.002 




















































































50.13 0.650 -1.608 
-
0.280 











































33.84 3.075 -0.853 
-
0.021 















































54.01 3.250 -1.128 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 GV 
Cumpl
e 

























48.52 3.250 -0.982 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 GV 
Cumpl
e 






























6.37 0.000 0.816 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 
Cumpl
e 
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7.74 0.000 0.992 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GV 
Cumpl
e  





Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto 
donde se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la 








Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 



















1.313 4.54 2.188 0.86 1.313 7.66 1.094 0.51 
1.313 L/771.2 2.188 L/(>1000) 1.313 L/771.2 0.875 L/(>1000) 
N3/N4 
2.625 2.32 1.969 0.99 2.625 4.27 1.531 0.93 
2.625 L/953.6 1.969 L/(>1000) 2.625 L/953.6 1.750 L/(>1000) 
N2/N4 
3.000 0.46 2.500 5.64 3.000 0.84 3.000 1.57 
3.000 L/(>1000) 2.500 L/887.1 3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 
N4/N5 
1.083 3.31 1.300 0.50 1.083 6.16 1.083 0.52 
1.083 L/785.8 1.300 L/(>1000) 1.083 L/785.8 1.083 L/(>1000) 
N6/N7 
3.431 13.94 2.287 1.22 3.431 23.78 1.906 1.55 
3.431 L/437.7 2.287 L/(>1000) 3.431 L/437.8 2.669 L/(>1000) 
N5/N8 
3.075 18.58 3.393 4.65 3.075 34.74 3.393 8.04 
3.075 L/346.4 3.393 L/(>1000) 3.075 L/346.4 3.393 L/(>1000) 
N7/N8 
3.075 20.02 3.393 5.73 3.075 37.12 3.393 7.20 
3.075 L/321.5 3.393 L/(>1000) 3.075 L/321.5 3.393 L/(>1000) 
N9/N10 
1.531 0.00 2.406 1.50 1.531 0.00 0.875 1.15 
1.531 L/(>1000) 2.625 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N11/N1
2 
1.531 0.11 1.969 2.09 1.531 0.18 1.531 1.92 
1.531 L/(>1000) 1.969 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
N10/N1
2 
3.250 0.00 2.500 8.92 3.250 0.00 3.500 2.81 
3.250 L/(>1000) 2.500 L/560.6 3.250 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N12/N1
3 
1.083 0.01 1.300 1.68 1.083 0.02 1.300 2.06 
1.083 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N14/N1
5 
2.669 0.19 1.525 2.93 2.669 0.33 1.525 5.03 
2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 
N13/N1
6 
0.851 0.03 4.264 11.07 0.851 0.04 4.264 17.86 
0.851 L/(>1000) 4.264 L/473.7 0.851 L/(>1000) 4.264 L/481.2 
N15/N1
6 
0.851 0.02 3.954 10.01 0.851 0.04 3.954 12.98 
0.851 L/(>1000) 0.851 L/474.8 0.851 L/(>1000) 0.851 L/475.4 
N17/N1
8 
1.531 0.00 2.406 1.50 1.531 0.00 0.875 1.15 
1.531 L/(>1000) 2.625 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N19/N2
0 
1.313 0.09 1.969 2.09 1.313 0.17 1.531 1.92 
1.313 L/(>1000) 1.969 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
N18/N2
0 
3.250 0.00 2.500 8.92 3.250 0.00 3.500 2.81 
3.250 L/(>1000) 2.500 L/560.4 3.250 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N20/N2
1 
1.083 0.03 1.300 1.67 1.083 0.05 1.300 2.06 
1.083 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N22/N2
3 
2.669 0.15 1.525 2.92 2.669 0.28 1.525 5.02 
2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 
N21/N2
4 
0.851 0.02 4.264 11.06 1.160 0.03 4.264 17.85 
0.851 L/(>1000) 4.264 L/474.1 0.851 L/(>1000) 4.264 L/481.5 
N23/N2
4 
0.851 0.02 3.954 10.01 0.851 0.03 3.954 12.97 
0.851 L/(>1000) 0.851 L/475.6 0.851 L/(>1000) 0.851 L/476.5 
N25/N2
6 
1.531 0.00 2.406 1.50 1.531 0.00 0.875 1.15 
1.531 L/(>1000) 2.625 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N27/N2
8 
1.531 0.08 1.969 2.09 1.531 0.15 1.531 1.92 
1.531 L/(>1000) 1.969 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
N26/N2
8 
3.250 0.00 2.500 8.92 3.250 0.00 3.500 2.81 
3.250 L/(>1000) 2.500 L/560.5 3.250 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N28/N2
9 
1.083 0.01 1.300 1.67 1.083 0.03 1.300 2.06 
1.083 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N30/N3 2.669 0.14 1.525 2.92 2.669 0.28 1.525 5.03 





Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 


















1 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 
N29/N3
2 
0.851 0.02 4.264 11.06 0.851 0.04 4.264 17.87 
0.851 L/(>1000) 4.264 L/474.7 0.851 L/(>1000) 4.264 L/482.9 
N31/N3
2 
0.851 0.01 3.954 10.01 0.851 0.03 3.954 12.99 
0.851 L/(>1000) 0.851 L/471.3 0.851 L/(>1000) 0.851 L/472.7 
N33/N3
4 
1.531 0.00 2.406 1.50 1.531 0.00 0.875 1.15 
1.531 L/(>1000) 2.625 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N35/N3
6 
1.313 0.09 1.969 2.09 1.313 0.17 1.531 1.92 
1.313 L/(>1000) 1.969 L/(>1000) 1.313 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
N34/N3
6 
3.250 0.00 2.500 8.92 3.250 0.00 3.500 2.81 
3.250 L/(>1000) 2.500 L/560.4 3.250 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N36/N3
7 
1.083 0.03 1.300 1.67 1.083 0.05 1.300 2.06 
1.083 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N38/N3
9 
2.669 0.15 1.525 2.92 2.669 0.28 1.525 5.02 
2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 
N37/N4
0 
0.851 0.02 4.264 11.06 1.160 0.03 4.264 17.85 
0.851 L/(>1000) 4.264 L/474.1 0.851 L/(>1000) 4.264 L/481.5 
N39/N4
0 
0.851 0.02 3.954 10.01 0.851 0.03 3.954 12.97 
0.851 L/(>1000) 0.851 L/475.6 0.851 L/(>1000) 0.851 L/476.5 
N41/N4
2 
1.531 0.00 2.406 1.50 1.531 0.00 0.875 1.15 
1.531 L/(>1000) 2.625 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.094 L/(>1000) 
N43/N4
4 
1.531 0.11 1.969 2.09 1.531 0.18 1.531 1.92 
1.531 L/(>1000) 1.969 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 1.531 L/(>1000) 
N42/N4
4 
3.250 0.00 2.500 8.92 3.250 0.00 3.500 2.81 
3.250 L/(>1000) 2.500 L/560.6 3.250 L/(>1000) 3.500 L/(>1000) 
N44/N4
5 
1.083 0.01 1.300 1.68 1.083 0.02 1.300 2.06 
1.083 L/(>1000) 1.300 L/(>1000) 1.083 L/(>1000) 1.517 L/(>1000) 
N46/N4
7 
2.669 0.19 1.525 2.93 2.669 0.33 1.525 5.03 
2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.669 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 
N45/N4
8 
0.851 0.03 4.264 11.07 0.851 0.04 4.264 17.86 
0.851 L/(>1000) 4.264 L/473.7 0.851 L/(>1000) 4.264 L/481.2 
N47/N4
8 
0.851 0.02 3.954 10.01 0.851 0.04 3.954 12.98 
0.851 L/(>1000) 0.851 L/474.8 0.851 L/(>1000) 0.851 L/475.4 
N49/N5
0 
1.313 4.54 2.188 0.86 1.313 7.66 1.094 0.51 
1.313 L/771.2 2.188 L/(>1000) 1.313 L/771.2 0.875 L/(>1000) 
N51/N5
2 
2.625 2.32 1.969 0.99 2.625 4.27 1.531 0.93 
2.625 L/953.6 1.969 L/(>1000) 2.625 L/953.6 1.750 L/(>1000) 
N50/N5
2 
3.000 0.46 2.500 5.64 3.000 0.84 3.000 1.57 
3.000 L/(>1000) 2.500 L/887.1 3.000 L/(>1000) 3.000 L/(>1000) 
N52/N5
3 
1.083 3.31 1.300 0.50 1.083 6.16 1.083 0.52 
1.083 L/785.8 1.300 L/(>1000) 1.083 L/785.8 1.083 L/(>1000) 
N54/N5
5 
3.431 13.94 2.287 1.22 3.431 23.78 1.906 1.55 
3.431 L/437.7 2.287 L/(>1000) 3.431 L/437.8 2.669 L/(>1000) 
N53/N5
6 
3.075 18.58 3.393 4.65 3.075 34.74 3.393 8.04 
3.075 L/346.4 3.393 L/(>1000) 3.075 L/346.4 3.393 L/(>1000) 
N55/N5
6 
3.075 20.02 3.393 5.73 3.075 37.12 3.393 7.20 
3.075 L/321.5 3.393 L/(>1000) 3.075 L/321.5 3.393 L/(>1000) 
N58/N5
6 
5.600 2.51 2.800 13.08 5.600 4.18 2.800 24.41 
5.600 L/(>1000) 2.800 L/611.6 6.000 L/(>1000) 2.800 L/611.6 







Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 


















5.600 L/(>1000) 2.800 L/611.6 6.000 L/(>1000) 2.800 L/611.6 
N45/N5
3 
3.250 0.00 3.250 24.25 2.438 0.00 6.500 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N37/N4
5 
6.094 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N29/N3
7 
5.688 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N21/N2
9 
4.469 0.00 3.250 24.25 4.469 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N13/N2
1 
2.438 0.00 3.250 24.25 2.438 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N5/N13 
5.688 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N47/N5
5 
2.031 0.00 3.250 24.25 2.031 0.00 6.500 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N4
7 
4.875 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N31/N3
9 
4.063 0.00 3.250 24.25 4.469 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N23/N3
1 
4.875 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N15/N2
3 
5.688 0.00 3.250 24.25 5.688 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N7/N15 
4.469 0.00 3.250 24.25 4.469 0.00 6.500 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N37/N4
8 
7.433 0.00 7.433 0.00 5.717 0.00 7.433 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N45/N4
0 
7.433 0.00 6.289 0.00 5.717 0.00 7.433 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N39/N4
8 
6.861 0.00 8.576 0.00 6.861 0.00 8.576 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N47/N4
0 
8.576 0.00 5.146 0.00 8.576 0.00 5.146 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N46/N3
9 
7.243 0.00 5.014 0.00 7.243 0.00 7.800 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N38/N4
7 
7.243 0.00 7.243 0.00 6.686 0.00 4.457 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N40/N4
8 
4.875 0.00 3.250 24.25 4.875 0.00 5.688 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N36/N4
4 
2.844 0.00 3.250 24.25 2.844 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N44/N3
7 
5.251 0.00 2.625 0.00 5.251 0.00 6.563 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N36/N4
5 
5.251 0.00 4.813 0.00 5.251 0.00 4.813 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N43/N3
6 
5.998 0.00 6.460 0.00 5.998 0.00 6.460 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N35/N4
4 
6.460 0.00 4.614 0.00 6.460 0.00 6.921 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N16/N2 3.656 0.00 3.250 24.25 3.656 0.00 4.469 0.00 





Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 


















4 - L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N12/N2
0 
2.031 0.00 3.250 24.25 6.094 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 3.250 L/268.0 - L/(>1000) - L/(>1000) 
N21/N1
6 
6.289 0.00 5.146 0.00 6.289 0.00 5.146 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N13/N2
4 
7.433 0.00 8.576 0.00 8.576 0.00 6.861 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N15/N2
4 
6.289 0.00 6.861 0.00 6.289 0.00 6.289 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N23/N1
6 
8.576 0.00 8.576 0.00 5.146 0.00 7.433 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N22/N1
5 
6.686 0.00 6.128 0.00 6.686 0.00 6.128 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N14/N2
3 
6.128 0.00 8.357 0.00 6.686 0.00 8.357 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N20/N1
3 
5.688 0.00 4.813 0.00 5.688 0.00 5.688 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N12/N2
1 
6.126 0.00 5.688 0.00 6.126 0.00 5.688 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N19/N1
2 
5.537 0.00 6.921 0.00 5.998 0.00 6.921 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N11/N2
0 
4.614 0.00 5.075 0.00 4.614 0.00 6.921 0.00 








El cálculo de la cimentación lo he llevado a cabo en base al CTE (SE-C), a la norma EHE y a 
los libros de la materia escritos por Jesús Calavera, indicados en el apartado de bibliografía. 
 




Parto de unas solicitaciones en los nudos de suelo de la nave resultado del cálculo realizado con 
el programa informático CYPE. 
 
Fruto de estos datos llego a distinguir inicialmente 7 tipos distintos de zapatas, que se 










Debido a que no hay ningún tipo de restricción adoptaré una solución de zapata centrada en 
todos los casos. 
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 N14,22,30,38,46         ( N=4,95tn   Mx =19,725 tn·m ) 
 
La distribución de tensiones sobre el terreno es triangular. 


































Armadura de 12Ø12. 
 
 N6,54      ( N=1,687 tn     Mx=1,909 tn·m    My=1,463 tn·m ) 
 
La distribución de tensiones sobre el terreno es triangular. 
Estimo una zapata de 130x130x60 cm3. 




Por similitud de solicitaciones con el anterior nudo adopto para este caso una zapata idéntica a 
la anterior. 
 
 N3,51       ( N=7,520 tn     Mx=2,868 tn·m    My=1,873 tn·m ) 
 












Armadura de Ø12/20cm. 
 
 N11,19,27,35,43     ( N= 16,165 tn     Mx= 5,704 tn·m ) 
 

























 N9,17,25,33,41      ( N=12,196 tn     Mx=1,916 tn·m ) 
 












Armadura de Ø12/20cm. 
 
 
 N1,49       ( N=5,965 tn     Mx=1,581 tn·m    My=0,789 tn·m ) 
 
Por motivo constructivo adopto una zapata idéntica a la anterior, aunque no sea necesaria. 
A continuación expongo la relación entre los nudos y los tipos de zapatas así como un cuadro 



















ZAPATA DIMENSIÓN (cm) ARMADURA 
 A B H a b 
Z1 120 120 60 6Ø12 6Ø12 
Z2 130 130 60 7Ø12 7Ø12 
Z3 130 140 60 7Ø12 7Ø12 
Z4 130 180 60 7Ø12 9Ø12 

















2.3 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
El cálculo de la red de evacuación de aguas pluviales, esto es, canalones, bajantes y colectores, 
esta realizado de acuerdo a lo especificado en el documento de salubridad del CTE. 
La intensidad pluviométrica en Pamplona es de 125 mm/h/m
2
 por lo que tengo que aplicar un 




2.3.1 Número de sumideros 
 
Superficie de cubierta proyectada (m
2
) 307,5 








Pendiente (%) 2 







Diámetro nominal (mm) 63 
Diámetro comercial (mm) 160 
 
 





Colector A B C D 
Superficie servida (m
2
) 557,5 307,5 307,5 865 
Pendiente (%) 1 1 1 1 
Diámetro nominal (mm) 160 125 125 200 
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4.1  DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1.1 OBJETO DEL CONTRATO 
Tiene por objeto este contrato con los de más documentos que se acompañan la 
descripción de las condiciones a observar en la ejecución de las obras de  
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACION DE INSPECCION TECNICA DE 
VEHICULOS (I.T.V.), EN EL POLIGONO INDUSTRIAL RIPAGAINA (NAVARRA). 
4.1.2 OBRAS QUE SE CONTRATAN 
Se contrataran todas las obras incluidas en los diversos documentos que integran el 
presente proyecto, totalmente terminadas, mas todas aquellas otras no incluidas pero que 
son complementarias de dicho proyecto, a juicio del Director facultativo. 
 
4.1.3 CONDICIONES GENERALES 
 
Toda esta obra se realizara con sujeción a los diversos documentos del Proyecto, así 
como a las instrucciones complementarias dictadas por la Dirección Facultativa, hasta su 
completa terminación con arreglo a las condiciones del presente pliego. 
Todas las obras se ejecutaran con entera sujeción a los planos del proyecto, a 





4.2 DESCRIPCION DE LA OBRA 
4.2.1. EMPLAZAMIENTOCARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.- 
El terreno en los que se realizan las obras a que se refiere este Pliego esta 
situado en POLIGONO INDUSTRIAL RIPAGAINA (NAVARRA).  
 
4.3 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 
MATERIALES 
4.3.1. PROCEDENCIA Y CONDICIONES GENERALES DE LOS 
MATERIALES 
Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno de  ellos se 
especifican en el proyecto y aquellas señaladas en el Pliego General de Condiciones citado 
en el Art.3ª y en los artículos que siguen, desechándose los que a juicio de la Dirección 
Facultativa no las reúnan. 
 
4.4 EJECUCION DE LA OBRA  
4.4.1. EJECUCION DE LA OBRA Y DEMOLICION DE LAS PARTES 
MAL EJECUTADAS 
El contratista se obliga a ejecutar por su cuenta todas las operaciones y trabajos 
necesarios para la realización de la obra, tanto en su conjunto como en sus detalles, 
siguiendo fielmente los documentos del `Proyecto, ordenes e instrucciones que reciba de la 
Dirección Facultativa, teniendo personal competente para la interpretación y ejecución de 
lo señalado en los planos, y las indicaciones que reciba, puesto que será el responsable de 
los defectos y errores que resulten, debiendo demoler y reconstruir a su costa y tantas veces 
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como sea preciso, todas aquellas partes que no se ajusten a estos requisitos, sin derecho a 
indemnización de ninguna clase. No obstante, el Director podrá admitir aquellas partes 
defectuosas que considere aceptables, con el porcentaje de baja que considere aceptables, 
con el porcentaje de baja que juzgue oportuno, sin derecho a reclamación por parte de la 
contrata, que estará en libertad de rectificar dichos elementos. 
 
4.4.2. EXPLANACION DEL SOLAR 
Desmontes terraplenados, se realizaran de acuerdo con los planos del proyecto y 
con las rasantes que exigen o se determinen. 
 
4.4.3. REPLANTEO 
Se procederá al replanteo sobre el terreno o a la comprobación del mismo cuando 
este no ofrezca especiales dificultades por la Dirección Técnica de la obra con arreglo a los 
planos del proyecto, debiendo proporcionar la contrata el personal y medios auxiliares 
precisos. 
Las excavaciones para los cimientos se practicaran inmediatamente después de 
hacer el replanteo. La profundidad será la que determine la Dirección Facultativa a la vista 
de los planos y de la realidad del buen firme del terreno. 
 
4.4.4. TERRENOS DE MALA CALIDAD 
Si el terreno fuera de mala calidad o tuviese  socavones, o si se tratara de 
excavaciones generales y zanjas especiales o recalces de edificios colindantes, se harán 
cuantos apeos o acomodamientos disponga el Director para evitar el desplazamiento de las 
tierras y proporcionar a los operarios seguridad completa. Si se presentase agua que 
hubiera necesidad de agotar, se comunicara al Director para que tome las medidas 
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oportunas. Se tomaran todas las precauciones que sean menester a fin de que no peligren 
los operarios, siendo responsable el Contratista de cualquier accidente que por 
incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa pudiere ocurrir. Estos 
trabajos de apeos, agotamiento, etc. , si su importancia lo demandara y si el Director lo 
juzgase oportuno, podrán ser objeto de presupuesto adicional y de la intervención de 
Empresas especializadas. 
En cualquier momento, tanto durante la redacción del Proyecto, como una vez 
comenzada  la obra, la Dirección  podrá exigir, si así lo estima conveniente, la redacción de 




No se procederá al macizado de las zanjas sin orden del Director. El cimiento se 
hará en la forma que se indica en el proyecto, a no ser que las malas condiciones del 
terreno aconsejen cambiar el sistema proyectado. 
 
4.4.6. ATARJEAS 
Se construirán todas las alcantarillas, atarjeas, acometidas y registros que señalen 
los planos. Las tuberías de gres o cemento, de los diámetros que se señalen, se colocaran 
sobre una solera de hormigón de 10 centímetros extendida sobre terreno perfectamente 
compactado que impida la rotura de los tubos y se protegerán también con hormigón donde 
fuese necesario. Las de diámetros superiores a 30 centímetros llevaran una solera 
proporcional a dicho diámetro. Su pendiente uniforme por tramos no podrá ser inferior al 1 
por 100, salvo casos de imposibilidad o excepcionales o previa aprobación de la dirección 
de la obra. 
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4.4.7.  MUROS 
a) De Mampostería.- Las fabricas de mampostería se ejecutaran con la mayor 
trabazón posible, evitándose que queden divididas en hojas en el sentido del espesor, 
debido a la tendencia frecuente de mejorar el aspecto exterior. 
Si los mampuestos no tuviesen el suficiente cuerpo para construir por si solos el 
espesor del muro y fuera necesario ejecutarlo en dos hojas, se trabaran estas, colocando de 
trecho llaves o prepiaños de mucha cola, que atizonen el grueso todo. 
Las mismas precauciones de buena trabazón se aplicaran a la ejecución de ángulos 
y esquinas. 
Las fabricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas con sus aristas 
verticales, empleándose en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 
Los mampuestos se colocaran en su primera hilada sobre una tongada de mortero 
hidrofugado  de 2 o 3 cm. De espesor, previa limpieza y riego del asiento, regando también 
el mampuesto si fuera necesario. 
Los mampuestos  de los ángulos de las zonas de la construcción más importantes se 
preparan con pica y mortero, pero sin perder los caracteres de mampostería. 
b) De ladrillo.- Las fabricas se construirán con los aparejos que para cada caso 
establezca el Director. 
Cuando el ladrillo sea de la clase llamado recocho ordinario se regara bien antes de 
su empleo. Si el ladrillo es prensado se mojara sumergiéndolo completamente en agua, 
donde permanecerá una hora, cuando menos, antes de sentarse en obra. 
Los ladrillos de todo tipo se sentaran a restregón sobre buena torta de mortero, de 
forma que este rebose por los tendeles y llagas. 
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Las fabricas de ladrillo se ejecutaran con el mayor esmero,  subiéndose todos los 
muros a nivel y a un tiempo y conservándose perfectamente los plomos, niveles y cuerdas 
de cada hilada. 
El grueso de las juntas será el señalado en los documentos de proyecto, pero salvo 
especificación en contra no será superior a 12mm. para el ladrillo ordinario y 5 para el 
ladrillo fino. 
En cualquier caso todas estas fabricas cumplirán la norma MV-201-1972. 
 
4.4.8. TABIQUES 
Los tabiques sencillos o de panderete se ejecutaran con el tipo de ladrillo que se 
indiquen en los documentos del proyecto. 
Cuando los tabiques se ejecuten con placas de yeso, al objeto de preservarlos de la 
humedad se sentaran sobre el piso dos hiladas de ladrillo a hueco sencillo sobre los que 
continuaran  sentándose las placas de yeso. 
Se ejecutaran perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas. 
Cuando los tabiques se ejecuten empleando el yeso como material de agarre, se  
dejara un hueco suficiente en la parte superior del tabique para evitar que el aumento de 
volumen del material de unión, al fraguar, provoque el pandeo del tabique. 
Se tendrá especial cuidado en los panderetes, al ejecutar rozas para instalaciones, de 
no degollar el tabique. 
 
4.4.9. PISOS Y AZOTEAS. 
Los pisos y azoteas se construirán con forjados rígidos de piezas cerámicas, 
viguetas prefabricadas o placas de hormigón armado. 
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a)Los  forjados autoportantes se construirán con placas alveolares de hormigón 
pretensado. 
b)Los distintos forjados  contarán con la correspondiente ficha  de características y 
autorización de uso. 
            c)Para la ejecución de cualquier tipo de forjados se cumplirá la instrucción EF-96.  
  
En forjados prefabricados de hormigón armado, todas las viguetas tendrán una 
entrega mínima de 20cms. llevaran la armadura desnuda en kan cabeza para que forme 
unidad con las jácenas de apoyo o, en caso de muros de ladrillo,  con una carrera de 
hormigón armado que ira a lo largo del mismo. Las flechas admisibles para cargas de 
trabajo no pasaran de 1/500 de la luz y los techos se tenderán en la dirección de las 
viguetas. 
La contrata comprobara que las viguetas suministradas se ajustaran al momento 
flector señalado en los planos de estructura. 
 
4.4.10.  HORMIGON ARMADO. 
a)Encofrados.-Serán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán 
desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies 
derechos, etc., que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tornillos, cajas de 
arena u otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujones del 
hormigón, así como las cargas accidentales producidas en su ejecución. 
Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los fondos de los encofrados la 
correspondiente contra-flecha. 
Las superficies internas se limpiaran y humedecerán antes del vertido del hormigón. 
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Es conveniente, en los encofrados de muros y soportes, dejar una abertura en su 
parte baja (para facilitar la limpieza), que se cierra antes de hormigonar. 
b)Armaduras.- Las armaduras se doblaran en frío para diámetros inferiores a 
25mm. (o más, si se emplean maquinas especiales que permitan doblar barras de mayor 
diámetro) y en caliente para los que pasen de 20mm.  quedando al arbitrio de la Dirección 
Facultativa hacerlo de cualquiera de estos dos modos entre los 25. 30mm. de diámetro. 
Se evitaran recalentamiento de las barras, así como enfriamientos bruscos. 
Los doblados se harán conforme a los planos e instrucciones de la dirección, de 
modo que el radio de curvatura sea por lo menos igual a cinco veces su diámetro, sin 
errores mayores de 2 cm. 
Los anclajes de los extremos de las barras podrán hacerse: 1) prolongándola barra 
de 20 a 30 veces su diámetro, mas allá del punto en que  deja de ser necesario, 2 (con 
gancho de diámetro interior a 2,5 veces el diámetro de la barra, o 3) por patilla en ángulo 
recto con diámetro interno a 2,5 diámetros, prolongándose otros 2,5. 
Los empalmes pueden realizarse de la manera siguiente: 1) por soldadura a tope o 
solapando, 2) por solape de las barras, en una longitud de 40 diámetros como mínimo, 
doblando en gancho sus extremos y atándolas con alambre, y  3) por manguitos fileteando 
los extremos de las barras. 
La separación de las armaduras paralelas entre si será superior a su diámetro y 
mayor de dos centímetros,  y la separación de las armaduras a la superficie del hormigón 
será, por lo menos, de centímetro y medio. Si los elementos están a la intemperie y no 
protegidos, esta separación será de dos centímetros como mínimo. 
Se utilizarán únicamente  acero corrugado B-500-S . 




4.4.11.  HORMIGONES Y SU EJECUCION. 
El hormigón en masa para cimientos, afirmado de pavimentos, etc., se compondrá 
de piedra machacada o cantos rodados bien lavados, de las condiciones indicadas en el 
pliego ya citado, de mortero de cal hidráulica o cemento Portland, según se indique en el 
presupuesto, en la relación de dos partes de volumen de piedra por una de mortero, que 
podrán alterarse, a juicio del Director, si así lo aconsejan los elementos componentes. 
No se empleara cascote de ladrillo como  aglomerado de hormigón en masa. 
Si el director autoriza la utilización de piedra de gran tamaño, su empleo se ajustara 
a las condiciones siguientes: Lasa piedras serán de resistencia adecuada , se colocaran, 
previamente regadas, en la masa de hormigón ya vertido, de forma tal que queden 
completamente bañadas por el hormigón  o mortero y separadas del fondo, paramentos de 
muros y entre si. Su porcentaje será el que señale la Dirección. 
Si el hormigonado se hiciera por tongadas, se dejaran en la tongada inferior, 
manpuestos aflorando en su superficie, de forma que faciliten la traba superior. 
El hormigón a emplear en todos los elementos de la obra: cimentaciones, pilares, 
vigas, escaleras, forjados, etc…, serán del tipo HA-250.           
 El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación 
rebatiéndose antes de su empleo si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación y 
procurando que no se disgreguen sus elementos en el vertido. 
No se empleara hormigón después de iniciado el fraguado, estimando que este ha 
comenzado una hora en verano, dos en invierno, después de su preparación. 
El hormigón de consistencia seca se apisonara convenientemente hasta que refluya 
el agua, por tongadas de 15 cm de altura máximo. En los restantes tipos de hormigones se 
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bate de modo suave con los pisones y se remueve con barras por tongadas cuya altura 
depende del elemento que se hormigona. 
En los soportes no se debe pasar de una velocidad de dos metros de altura por hora. 
Se utilizara el vibrado preferentemente a cualquier método de apisonado, 
prodigándolo suficientemente, pero procurando no disgregar el hormigón. 
Cuando en la colocación del hormigón se presenten soluciones de continuidad, se 
dejaran las juntas en la dirección normal a la máxima comprensión, no dejándose juntas en 
las zonas de tracción en que el coeficiente de trabajo sea superior a 8 kg. Por cm2. Al 
reanudarse las obras, se limpiaran las juntas con cepillo metálico o picándose la superficie 
y se verterá una capa de mortero del mismo hormigón, evitando poner en contacto 
hormigones fabricados con diferentes marcas o clases de cemento. 
Durante la ejecución de la obra se sacaran probetas de la misma masa de hormigón 
que se emplee, observándose en su confección análogas características de apisonado y 
curado que en la obra, fijándose en cada una de ellas un cartón, en el que se especifiquen 
claramente la dosificación, lugar de empleo en la obra, fecha de fabricación y cuantos 
datos juzgue conveniente el Director. 
Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días desde su fabricación, pero 
siempre serán válidos los resultados de este último plazo. 
Si las cargas medias de roturas son inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la 
parte de obra correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la 
misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Podrá aceptarse la 
obra defectuosa, siempre que así lo estime oportuno el director, viniendo obligado en caso 
contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su 
costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
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Todos los gastos de ensayo, ejecución  y rotura de probetas serán de cuenta del 
Contratista. 
Durante los quince días siguientes a la puesta en obra del hormigón, el Contratista 
vendrá obligado a mantener constantemente húmedas las superficies del mismo expuestas 
a la intemperie y a mas de dos grados sobre cero. 
No se permitirá el paso de cargas sobre el hormigón, bien en forjados o en apoyos, 
hasta transcurridos siete días de su puesta en obra, si el aglomerante es cemento Portland, y 
dos días, si es supercemento o cemento aluminoso. 
El contratista no permitirá la colocación de sobrecargas superiores al tercio de la 
resistencia del hormigón durante el mes siguiente al hormigonado, salvo cuando lo ordene 
por escrito el Director. 
Se cumplirá en todos los extremos la instrucción EHE-98. 
 
4.4.12. REVOCOS Y ENLUCIDOS. 
MORTEROS 
a)Mortero de cal grasa. El mortero común se fabricará apagando la cal por el 
método ordinario, y una vez obtenida la pasta, se mezclará con la arena, en la proporción 
de dos a tres partes de arena (en volumen siempre) por una de cal. Agregando el agua 
necesaria, se batirà perfectamente, graduándose su consistencia, según la clase de fábrica 
en que se haya de aplicar. 
Las arenas empleadas serán de grano grueso, a ser posible de miga o silíceas. 
La proporción de cal y arena podrá ser alterada si así lo requiere la naturaleza de los 
materiales. 
b)Mortero de cal hidráulica. El mortero de cal hidráulica se obtendrá de una parte 
de cal con 1,70 de arena fina, silícea a calcárea (en ningún caso arcillosa) no estimándose  
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como absoluta esta relación, que es susceptible de modificarse, según lo determine la 
naturaleza de los materiales. El amasado se hará en el momento de su empleo, graduándose 
su consistencia según demanden las condiciones de la obra. 
La resistencia del mortero normal de cal hidráulica no deberá ser inferior a las 
siguientes cantidades: 
 a) En probetas conservadas en el aire:      
    Resistencia a tracción A los 7 días, 1,5 kilos por cm.2 
    A los 28 días 4 kilos por cm.2 
 b) En probetas sumergidas en agua a las 24 horas: 
  A los 7 días 2 kilos por cm2. 
  A los 28 días 5 kilos por cm2. 
c) Mortero de cemento Portland. 
I. 900kg. De cemento por 1m3 de arena (1:1) 
II.  600kg. De cemento por 1m3. De arena (1:2) 
III. 450kg. De cemento por 1m3. De arena (1:3) 
IV. 350kg. De cemento por 1 m3. De arena (1:4) 
V. 250kg. de cemento por 1 m3. De arena (1:6) 
VI. 200kg. De cemento por 1m3. De arena (1:8) 
VII. 150kg.de cemento por 1m3. De arena (1:10) 
La mezcla se hará a maquina, o a mano, en seco y sobre un peso de tablas, 
agregándose después el agua necesaria para el mezclado, de modo que el mortero tenga la 
consistencia conveniente. Las proporciones indicadas se consignan como reguladores, 
pudiendo modificarse, dentro de los límites prudentes, según lo exija la naturaleza de los 
materiales. 
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Los morteros de cemento se emplearán dentro del plazo de diez minutos que sigue a 
su preparación. 
Las cales hidráulicas y los cementos deberán estar en el momento de su empleo en 
estado pulverulento. 
El amasado del mortero se hará de tal suerte que resulte una pasta homogénea y sin 
palomillas. 
 
4.4.13.  CORRIDOS. 
Los corridos de cemento y yeso se harán mediante terrajas de chapa de hierro 
montadas sobre tabla y bastidor de madera, con sus correspondientes guías, se correrán 
sobre los abultados o huecos ya preparados en la fábrica, la que antes se barrerá con 
escobillas, se limpiarán mejor y degollará a fin de que agarre perfectamente el yeso o 
cemento que constituya el corrido. 
 
 
4.4.14.  SUELOS (PAVIMENTOS Y SOLADOS). 
Los pavimentos se ejecutaran de modo que resulten sus superficies planas y 
horizontales con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones y sin presentar 
cejas, torceduras, ni diferencias de tonalidad. 
No se permitirá el tránsito  por los solados de baldosín hasta transcurridos cuatro 
días como mínimo de su colocación. 
Se prohíbe sin las debidas precauciones sobre los solados ejecutados, ajustar 
materiales, colocar andamios, ejecutar morteros, etc…., así como todo tipo de operaciones 
que contribuyan al deterioro o suciedad  de los mismos. El contratista viene obligado a 
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presentar los solados limpios de toda mancha, que como salpicaduras de revestimiento o 
pinturas, provengan de operaciones propias de las obras. 
 
4.4.15. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
Los cercos se sentarán dejándolos perfectamente a plomo, línea y nivel. 
Los cercos o marcos de madera de puertas y de ventanas se recibirán con yeso en lo 
muros, uniéndolos por medio de espigas, roscado o espernadas a los mismos.  
Se ejecutará la sujeción de los cercos por medio de escarpias, uno de cuyos 
extremos, en forma de paletón, irá atornillado al cerco  y el otro extremo estará espernado 
para ser recibido en la fábrica. Estas escarpias tendrán de 10 a 20 centímetros de longitud e 
irán espaciadas 50cm. Momo máximo. 
Si se autoriza la colocación de los cercos antes de la ejecución de las  fábricas, 
aquéllos se imprimarán perfecta y totalmente con minio. 
Las subidas de humos se harán de acuerdo con los planos del Proyecto y en su 
construcción, se tendrán en cuenta las condiciones que han de regir en las obras de fábrica 
que las integren. 
Estarán siempre aisladas total y perfectamente de toda clase de madera. 
Cada salida de humos será utilizada para un solo objetivo, salvo en los sistemas 
especiales. 
 
4.4.16.  MADERAS. 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en sentido 
alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, carcomas, grietas 
en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del material y que , por 
tanto, afectan a la duración y buen aspecto de la obra. 
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La dimensión  de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos. 
La labra se ejecutará  con la precisión necesaria, para el fin a que se destine cada 
pieza, y las uniones entre estas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de 
construcción. 
En la construcción de toda la carpintería de taller, aparte de las condiciones ya 
citadas para la madera, no se permitirán torceduras o labeos. 
Las espigas deberán ser de la tercera  parte del grueso de las piezas 
correspondientes. Encajarán perfectamente en las escopladuras en el sentido de su grueso y 
de su ancho. Se permitirá una holgura máxima de 8 milímetros para el acuñado y dejar 
huida a los peinazos. 
En la construcción de la carpintería de taller metálica  se tendrá en cuenta las 
condiciones de los materiales que se detallan en el presente Pliego de Condiciones. 
Los elementos metálicos para cerramiento de huecos de paso y de luz se ejecutarán 
con los perfiles que se señalen en los planos del proyecto, pero siempre con los perfiles  
mínimos que según las dimensiones del hueco garanticen que no se alabearán las hojas y 
que éstas tendrán la rigidez necesaria. 
Los cercos metálicos para hojas de madera serán de los tipos aprobados por el 
I.N.V. o similares, fabricados con chapa metálica doblada en frio y soldada; su colocación 
en obra se hará de la misma forma que los de madera, y para  su utilización deberá contarse 
con autorización deberá contarse con autorización de la Propiedad y de la Dirección 
Técnica. 
El Contratista presentará al Director modelo de cada tipo, con todo los elementos 
necesarios. 
Los modelos elegidos quedarán en la obra como tipos comparativos. 
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El repaso de la carpintería hasta tres meses despues de recibida será por cuenta del 
Contratista, sustituyendo por otros los huecos que presenten alabeos y movimientos, 
quedando terminantemente prohibido el uso de chuleteados clavados. 
 
4.4.17.  CERRAJERIA. 
La ejecución de todas las obras de estas clase será lo más esmerada posible; los 
cantos de los hierros deberán cortarse perfectamente a escuadra. Las puertas, balcones, 
antepechos, etc…., llevarán las patillas necesarias para recibirlas en los muros. 
 
4.4.18.  HERRAJES. 
Todos los herrajes que se coloquen serán al canto, y ajustándose perfectamente a las 
cajas que se hagan para su colocación. 
Los pernios se colocarán con tornillos de cabeza embebida, introduciéndose 
haciéndolos girar con el atornillador y prohibiéndose terminantemente su entrada a 
martillazos. 
El tamaño y número de los pernios serán apropiados al tamaño de las  hojas, siendo 
sus dimensiones aproximadas de 12 cm. Y el numero, de cuatro por lo menos en cada hoja; 
las fallebas, picaportes, etc…., serán proporcionados a la dimensión e importancia de las 
hojas; todos los herrajes se atornillarán perfectamente a las cajas que se abran, sin debilitar 
las maderas. Todos los que no funcionen el día de la recepción definitiva serán sustituidos. 
 
4.4.19.  INSTALACION ELECTRICA. 
Todos los conductores serán de cobre comercial puro con tolerancias en la sección 
real de 3% en mas y en 1,5% en menos. No se autorizarán ningún conductor con sección 
inferior 1mm2. Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio 
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de grapas distanciadas 90cm  aproximadamente y mas cerca en las curvas o fijación de 
piezas especiales. En todo caso la Contrata  se sujetará a las indicaciones del Director. 
Se prohibe el uso de ángulos en los cambios de dirección, que puedan herir la 
envoltura de los conductores. 
No se tolerará ninguna derivación  sin su caja correspondiente. 
Cuando la instalación sea empotrada, la sujeción de los tubos podrá hacerse con 
yeso antes del enlucido. Una vez colocados los tubos no se enlucirá ninguna roza sin que lo 
ordene el Director. 
Las cajas de registro han de quedar rasantes con el enlucido. 
No se colocarán conductores hasta que la pared está seca. Los empalmes serán 
soldados en las cajas correspondientes. 
Independientemente de las pruebas que el Director ordene con los aparatos 
receptores, se verificarán las pruebas de aislamiento que especifica el Reglamento de 
instalaciones eléctricas receptoras de 5 de Julio de 1.933, y las Normas para Proyectos y 
ejecución de instalaciones eléctricas, publicadas por la Delegación de Industria. 
Si no se especifica concretamente en el presupuesto, se supone que los precios 
unitarios llevan incluida la parte proporcional de acometida eléctrica. 
 
4.4.20.  INSTALACIÓN DE AGUA FRIA. 
Las instalaciones de agua fría se harán en la forma y con los díametros que se 
indican en el proyecto, o en la propuesta, que debidamente aprobada por la Dirección, haga 
el instalador. 
Cuando la conducción sea enterrada en zanja, el apisonado de las tierras se 
ejecutará con todo cuidado alrededor de los tubos, cuidando de no moverlos ni dejar trozos 
asentados en falso. 
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Todas las tuberías se montarán centrándose perfectamente los tubos, de modo que 
sus ejes vengan en prolongación ;  y en los cambios de dirección, las alineaciones rectas 
serán integradas a las curvas de enlace sin acusar desviaciones ni garrotes. 
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. 
Se tendrá especial cuidado en evitar que el material de relleno de las juntas forme 
rebabas en el interior de los tubos, debiendo comprobarse la total eliminación de las que 
pudieran existir antes de establecer las pruebas. 
Cada ramal comprendido entre dos llaves se ensayará, una vez terminado, a una 
presión de quince atmósferas,  producida empleando bombas. El ensayo durará quince 
minutos y la presión no ha de variar en este tiempo más de una atmósfera. Estas pruebas se 
verificarán en presencia del Director y serán por cuenta del Contratista 
 
4.5 REGIMEN Y ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
4.5.1. DIRECCION. 
La interpretación técnica del Proyecto corresponde en exclusiva al Director, al que 
el Contratista deberá obedecer en todo momento. 
De todos los materiales y elementos de la construcción se presentarán muestras a la 
Dirección, y con arreglo a ellas, se efectuará el trabajo. Toda obra ejecutada que, a juicio 
del Director, sea defectuosa o no esté de acuerdo con las condiciones de este Pliego, será 
demolida y reconstruida por el Contratista, sin que pueda servirle de excusa el que el 
Ingeniero haya examinado la construcción durante las obras, o que haya sido abonada en 
certificaciones parciales. 
Si hubiera alguna diferencia en la interpretación de las condiciones del presente 
Pliego, el Contratista deberá acatar siempre la decisión del Director. 
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4.5.2.  LIBRO DE ÓRDENES. 
En la oficina de la obra existirá un libro de órdenes con sus hojas foliadas por 
duplicado en el que se anotarán las que el Director dictare. 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatoria para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
El hecho de que en el citado libro no figuren las órdenes que preceptivamente tiene 
que cumplir el Contratista, no supone eximente ni atenuante para las responsabilidades 
inherentes a la contrata. 
4.5.2.  COPIA DE DOCUMENTOS. 
El contratista tiene derecho a sacar copias, a su cargo, de los Planos, Pliego de 
Condiciones, Presupuesto y demás documentos del Proyecto, que podrán  ser autorizadas 
por el Ingeniero a instancia de aquél. 
 
4.5.3. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES. 
Cualquier duda que pudiera surgir en la interpretación de algún documento del 
Proyecto o condiciones de ejecución de este, así como las aclaraciones y modificaciones 
que se consideren convenientes, serán resueltos exclusivamente por el juicio del Director, 
por lo cual la contrata no podrá efectuar ninguna clase de modificaciones sin previo 
conocimiento y asentimiento de la Dirección. 
La Contrata tendrá también la obligación de admitir todas aquellas modificaciones 
o ampliaciones debidamente autorizadas por la Propiedad (a los precios que figuran en el 
Presupuesto o a los que se acuerden) que la Dirección considere oportunas para la buena 
marcha de la obra. 
La Contrata recibirá todas las órdenes del Director, en cuanto a calidad de los 
materiales y técnica de la Construcción. 
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Este pliego de Condiciones obliga a cuantas subcontratas intervengan en la  
construcción, a las cuales se exigirá garantías suficientes a juicio de la Dirección  para que 
en dichas subcontratas nada se oponga a lo señalado en el presente documento. 
 
4.5.4.  VICIOS OCULTOS. 
En caso de que el Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos, podrá ordenar las demoliciones que considere oportunas para el reconocimiento de 
estos trabajos, no siendo de abono el precio de estas demoliciones y reparaciones en caso 
de confirmarse los defectos. 
 
4.5.5. SUSTITUCIÓN DE MATERIALES. 
En caso de que por alguna circunstancia fundada, a juicio de la Dirección, no 
pudieran encontrarse los materiales adecuados que figuren en el Proyecto, podrán 
sustituirse por otros, previa aprobación de la Dirección, descontándose en el caso de ser de 
inferior calidad la diferencia de precio que hubiera. 
No podrá alegarse por parte del Contratista aumento de precio en el caso que el 
material no encontrado hubiera dejado de fabricarse en fecha posterior al comienzo de la 
obra, en cuyo caso habrá de colocarse en obra material de calidad inmediatamente superior 







4.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
4.6.1.  OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR. 
Son obligaciones de la contrata y de su responsabilidad, además de las que quedan 
expuestas, las siguientes: 
a) Realizar los replanteos y nivelaciones. 
b) Firmar las actas de estos trabajos. 
c) Disponer el detalle de las obras haciendo los trazos necesarios en el 
plano de montea, y desarrollar la memoria de las obras de los distintos 
oficios, todo lo cual deberá ser aprobado por el Director de la obra. 
d) Presenciar todas las mediciones para Certificaciones, haciendo las 
observaciones pertinentes, sin perjuicio del derecho a examinar y 
comprobar dichas liquidaciones. 
e) Disponer de un representante legal, responsable de la obra. 
f) Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de la obra, aunque no se halle expresamente estipulado en estas 
condiciones. 
4.6.2. PERSONAL Y MEDIOS AUXILIARES. 
Será obligación de la contrata disponer con la suficiente antelación en toda clase de 
personal competente, teniendo obligación de sustituir aquel personal  de cualquier clase 
que a juicio de la dirección no reúna las características adecuadas al trabajo que se le 
encomiende, o carezca de las condiciones precisas para la convivencia en  el tajo que le 
corresponda. 
Igualmente dispondrá de los materiales y medios auxiliares para el normal 
desenvolvimiento de la obra, siendo también de su cuenta la construcción y 
entretenimiento de cuantos caminos, accesos y aparcamientos haya que habilitar para el 
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acopio de materiales,  maquinaria, etc…., así como de la evacuación y despejo de todos los 
materiales útiles, sin derecho a indemnización de ninguna clase. 
Cuando la obra, por su importancia o lo delicado de su ejecución, a juicio de la 
Dirección, necesitara una vigilancia continua, podrá exigirse la presencia de un técnico de 
la Contrata a pie de obra, entendiéndose que los honorarios o sueldos de tal técnico de la 
Contrata a pie de obra, entendiéndose que los honorarios o sueldos de tal personal están 
incluidos en los precios ofertados. Este técnico a su vez será el Jefe de Seguridad a que se 
refiere el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 
 
 
4.6.3.  REVISION DE MATERIALES. 
Todos los materiales empleados en la obra reunirán las características  exigidas en 
el Capitulo III, sin que su examen y aprobación represente su recepción definitiva, ya que 
cualquier defecto observado después de su puesta en obra obliga a su sustitución por otros 
en buenas condiciones, sin derecho a abono alguno. 
 
4.6.4.  MUESTRAS Y ENSAYOS. 
La Contrata vendrá obligada a presentar y ejecutar cuantas muestras, anàlisis  y 
ensayos requiera el Director, tanto de materiales como de elementos construidos de 
cualquier clase que sea, así como el suministro de los aparatos precisos para estas 
comprobaciones bien a pie de obra, o bien enviando a laboratorio, sin que por ello se pueda 
exigir abono distinto de los que corresponden a las unidades que definitivamente se 
ejecuten y hayan de permanecer así en la obra, entendiéndose que estas muestras y pruebas 
forman parte de los medios auxiliares de la construcción, y que, por lo tanto, su precio 




4.6.5. EJECUCION DE LA OBRA. 
El ritmo de la obra, siempre que no haya dificultades de orden superior, que en cada 
caso determinará el Director, se llevará ajustado al calendario de obra que al licitar 
presentará la contrata, de acuerdo con las distintas fases que se han estudiado en el 
proyecto, y que figuran en la memoria correspondiente. 
 
4.6.6.  DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES. 
Si el Contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes de cualquier 
clase que sea, tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las 
encontró al dar comienzo la edificación, sin derecho a indemnización. 
El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de 
operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o maltratar a 
alguna persona, puesto que será el único responsable, de acuerdo con las responsabilidades 
que se señalan en los reglamentos de seguridad. 
 
4.6.7.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
La Contrata será el único responsable de todo el personal por los accidentes que por 
impericia o descuido pudieran sobrevenir, debiendo atenerse a las disposiciones de Policía 
Urbana y leyes comunes sobre la materia, Reglamentación de Seguridad e Higiene del 
trabajo, etc…., y lo mismo para cualquier persona con autorización para entrar en la obra. 
En casos de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de la obra, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su 
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cumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar todas las 
medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan  para evitar en lo posible 
accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los 
lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, patios, cubiertas, zanjas, 
etc….., y a vigilar que los operarios adopten las precauciones y medios necesarios en 
labores especialmente peligrosas como desencofrados en fachadas, construcción de 
cubiertas, etc… 
De los accidentes y perjuicios de todo género que , por no cumplir el Contratista lo 
legislado en la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus 
representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. 
En cumplimiento del Articulo 34, sección 1ª, Capitulo III, del Reglamento de 
Seguridad, la dirección Técnica delega en el encargado que en cumplimiento del apartado 
1º deberá tener la obra, los reconocimientos y las pruebas de carga de andamios a que hace 
referencia dicho Articulo 34 de dicho reglamento. Asimismo deberá dar cuenta a la 
Inspección de Trabajo, en la forma reglamentaria que señala el Artículo 35 de dicho 
reglamento. 
En el caso de que, por tratarse de un andamio de características especiales, o de 
importancia, el encargado de obra no se considerase capacitado para la construcción del 
mismo y su primer reconocimiento, deberá comunicarlo por escrito con anticipación de 3 
días a la dirección técnica, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que se 
deriven de su inobservancia. 
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El sólo hecho de contratar las obras, supone la aceptación de cuanto se estipula en 
el presente Pliego de Condiciones, sin que sea necesario una aceptación explícita  por parte 
del Contratista. 
El Contratista estará obligado a cumplir  en un todo el plan de seguridad  o 
documento análogo redactado para la obra.  
 
4.6.8.  SEGUROS, SUBSIDIOS, ETC… 
Estarán a cargo de la Contrata las liquidaciones de todas las cargas sociales de su 
personal, que determinen las leyes vigentes en orden a Subsidios, Seguros, Retiros 
Obreros, vacaciones, etc.…, en general, a las disposiciones sobre la materia, tanto locales  
como nacionales, así como aquellas derivadas de la Seguridad, higiene, etc…., o descanso 
dominical y todas aquellas que puedan dictarse en el futuro. 
   
  
4.7 CONDICIONES ECONOMICAS. 
4.7.1. PRECIO 
El precio de las obras objeto del contrato es el determinado previamente entre 
ambas partes contratantes. 
 Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, cargas sociales, tráfico de 
empresas, etc…, materiales, herramientas y útiles y, en una palabra, todos los gastos que se 
originen hasta la completa terminación y entrega definitiva de las obras. 
Asimismo serán por cuenta del Contratista el pago de honorarios de todo tipo de los 
técnicos auxiliares por la redacción de proyectos de instalaciones (ascensores, antenas de 
T.V., instalaciones de aire acondicionado, calefacción, gas butano y propano, etc…,) que 
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puedan ser exigidos para su tramitación ante los organismos correspondientes, 
considerándose dichos honorarios incluidos en los precios de contrata correspondiente. 
Asimismo será obligación del Contratista iniciar las tramitaciones de todas las 
instalaciones ante los organismos correspondientes, con la antelación necesaria para que no 
quede afectado el ritmo de ejecución de las obras ni el plazo de terminación, siendo el 
Contratista el único responsable de cuantos perjuicios puedan derivarse por tal motivo. 
 
4.7.2.  UNIDADES QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA. 
Se abonarán aquellas que realmente ejecutadas con sujeción a los documentos del 
proyecto o a las variaciones que en curso de la obra introduzca el Director, siempre que 
todas ellas se encuentren ajustadas a los preceptos facultativos y económicos, con arreglo a 
las cuales se hará la medición y valoración de las diversas obras. 
 
 
4.7.3.  OBRAS CALCULADAS POR PARTIDA ALZADA. 
Las partidas alzadas que figuren en el presupuesto se liquidarán con arreglo a la 
cuenta de gastos que se llevará por cada una de ellas, debiendo todas ellas contar con la 
aprobación del Director, salvo las ayudas de albañilería a los distintos oficios que con el 
correspondiente tanto por ciento sobre la ejecución material deberán fijarse 
específicamente en la oferta por la contrata. 
 
 
4.7.4.  MEDICION Y VALORACION DE LOS TRABAJOS. 
La medición de los trabajos se efectuará bimestralmente o en los plazos que 
previamente se acuerde por la dirección y la contrata de acuerdo con la marcha de la obra, 
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con asistencia del Contratista, siendo el criterio para decidir el número y la forma de medir  
el que se señala en los documentos del proyecto, así como las normas e instrucciones que 
dé la Dirección en el momento oportuno, que dilucidará cualquier duda en este sentido. No 
serán de abono aquellas obras que excedan de las dimensiones fijadas por la Dirección, o 
aquellos aumentos de obra realizados por iniciativa del Contratista. 
Al resultado de estas mediciones se aplicará el precio unitario que figure en el  
presupuesto o el acordado, en caso de precios contradictorios, más el tanto por ciento de 
beneficio industrial de la Contrata si lo hubiera, sumándose  todos estos productos 
parciales. 
No podrá servir de fundamento para reclamaciones el que en el presupuesto figure 
otro número de unidades ni en más ni en menos que el obtenido por su medición en obra. 
 
4.7.5. DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS                                  
PRECIOS DEL PRESUPUESTO.  
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto se ha tenido 
en cuenta el importe de los andamios, vallas, elevación y transporte de material; es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares de construcción y otros que, como las 
indemnizaciones, impuestos por vallas, pasarelas cubiertas de protección, acometidas, 
etc…,multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con que se  hallen 
gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincias o Municipios. No 
se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
En el precio de cada unidad van también comprendidos todos los materiales, 
tramitaciones, accesorios y operarios necesarios para dejar la obra completamente 
terminada y en disposición de recibirse. 
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4.7.6.  VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS. 
Cuando por consecuencia de rescinsión u otra causa fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
valoración de la unidad de obra fraccionándola en la forma distinta a la establecida en los 
cuadros de composición de precios. 
 
4.7.7.  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Cuando sea necesario introducir partidas que no figuren en el Presupuesto, se 
acordarán entre la  Contrata y la Dirección nuevos precios, no admitiéndose en la 
liquidación reclamaciones a los precios que señale el Director de la obra, si estos no 
hubieran sido fijados antes de su iniciación de la forma reseñada. 
En las obras que por especial deseo de la propiedad (reformas, decoraciones, 
acabados especiales, etc.), se realizasen por el sistema de administración, el contratista  
vendrá obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales, que someterá a la 
aprobación también diaria de la propiedad o de su representante entendiéndose que de no 
realizarse tales obras de esta manera, el contratista se someterá a la valoración de las obras 
por medición directa y el sistema de precios contradictorios de las partidas directamente 




4.7.8.  RELACIONES VALORADAS. 
Con sujeción a los precios del presupuesto, o de acuerdo con las mediciones 
parciales verificadas en presencia del Contratista, el Director formará una relación valorada 
de los trabajos ejecutados. 
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Estas relaciones valoradas tendrán carácter provisional y no suponen  aprobación de 
las obras en ellas comprendidas. 
 
4.7.9.  MODIFICACIONES EN EL PROYECTO. 
Podrán efectuarse todas aquellas que el Director considere conveniente, tanto antes  
de comenzarse las obras como durante su ejecución; también podrán suprimirse algunas de 
las que figuran en el contrato y su supresión será sin derecho a reclamación o 
compensación por el pretendido beneficio que hubiera podido obtener de la parte 
suprimida. 
Cualquier variación que se efectúe en la obra, tanto implique derribo de alguna 
parte  construida o no, requiere para  poderse liquidar, la presentación por parte de la 
Contrata de su costo debidamente justificado, con la aceptación  del propietario, no 
liquidándose aquellas reformas que no cumplan dicho requisito. 
Unicamente en el caso de que el Contratista, a juicio de la Dirección, hubiera 
ejecutado trabajos auxiliares o acopiado y contratado en firme elementos para trabajos 
suprimidos,  podrá acordarse una indemnización proporcional al perjuicio ocasionado, que 
siempre quedará a juicio del Director de las obras. 
 
4.7.10.  REVISION DE PRECIOS. 
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo 
en el caso de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento 
del Contrato que ambos, de común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En 
este caso el Contrato deberá recoger la forma y formulas de revisión a aplicar, de acuerdo 
con las señaladas en al Decreto 419/1964 de 20 de Febrero del M.V. y concordantes. 
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En las obras del Estado u otras obras oficiales, se estará a lo que dispongan los 
correspondientes Ministerios en su legislación específica sobre el tema. 
 
4.7.11. LIQUIDACIONES PARCIALES CON CARÁCTER 
PROVISIONAL.  
La obra ejecutada se abonará por certificaciones o liquidaciones parciales; éstas 
tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las mediciones y 
variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La  propiedad se 
reserva en todo momento y especialmente al haber efectivas dichas liquidaciones parciales, 
el derecho  de comprobar por sí si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 
al pago de los jornales invertidos en la obra, a cuyo efecto  presentará dicho Contratista los 
comprobantes que se le exijan. 
 
4.7.12.  ABONO DE LAS OBRAS Y FIANZA. 
Se hará por certificaciones bimensuales del valor de la obra ejecutada, la cual 
llevará la firma de conformidad del Contratista en el estado de mediciones  que se 
acompañará,  pudiendo admitirse a juicio de la Dirección certificaciones del material 
acopiado a pie de obra. 
Dichas certificaciones, como se ha indicado, no suponen ni recepción de las obras 
que comprenden, y deberán liquidarse en el plazo de veinte días. De todas ellas quedará un 
5% de su importe en concepto de fianza, que será devuelta al transcurrir el plazo de 
garantía, si en esa fecha no se hubiera formulado ninguna reclamación por cualquier 
concepto. 
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En caso contrario, se descontarán los gastos ocasionados por el arreglo o ajuste de 
los desperfectos que a él le incumben, a juicio de la Dirección, sin derecho a ulterior 
reclamación. 
 
4.7.13. LIQUIDACION FINAL. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre 
y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la Dirección Técnica  
 
4.7.14. PLAZO DE EJECUCION. 
El Contratista quedará obligado a terminar la totalidad de los trabajos dentro del 
plazo estipulado en contrato  contados a partir de la fecha del acta de iniciación de las 
obras. 
Estas comenzarán dentro de los 15 días siguientes al que se comunique al 





En caso de incumplimiento de los plazos fijados el Contratista abonará una sanción 
determinada por  ambas partes. 
 
 
4.7.16.  RECEPCION PROVISIONAL. 
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Terminadas las obras se procederá a la recepción provisional, en la cual será 
necesaria la asistencia del Propietario o persona delegada nombrada por él (en concepto de 
dueños del inmueble), del Técnico-Director y del Contratista o su representante legal, 
levantándose acta por triplicado, que deberá ser firmada por los tres asistentes legales ya 
citados. Dicha recepción lo podrá ser de conformidad, o en su caso señalando los defectos  
o reparos que procedan, señalando plazo para que la Contrata subsane éstos, salvo que por 
la importancia de los mismos proceda aplazar la citada recepción provisional. 
 
 
4.7.17. PLAZO DE GARANTIA. 
Cuando las obras estén en estado de admitirse, comenzará a contarse el plazo de 
garantía, que será de un año. Todo daño o deterioro que sufra el edificio durante este plazo 
y que a juicio de la Dirección sea imputable a defectos de materiales o de su ejecución, 
correrán a cuenta del contratista. 
Igualmente regirá este período de garantía para toda clase de instalaciones, por lo 
que deberá solicitarse ésta, de todos y cada uno de los instaladores, al adjudicárseles la 
parte de obra que les corresponda. 
Durante todo ese tiempo, la propiedad podrá hacer uso del edificio 
 
4.7.18.  RECEPCION DEFINITIVA. 
Terminado el plazo de garantía, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, se verificará la recepción definitiva con las mismas personas y en las mismas 
condiciones que la provisional; en caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta 
que a juicio del Director, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que determina este Pliego de Condiciones. 
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Si del nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no Hubiese cumplido, se 
decidirá rescindida la contrata, con perdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
procedente conceder nuevo plazo. Durante todos estos plazos los gastos de entretenimiento 
y conservación correrán por cuenta de la contrata. 
 
 
4.7.19.  DEVOLUCION DE LA FIANZA. 
Aprobada la recepción y liquidación definitiva se devolverá la fianza al Contratista, 
después de haber acreditado en la forma que se establezca que no existe reclamación 
alguna contra él, por daños y perjuicios que sean de su cuenta, por deudas de jornales o 
materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en  el trabajo, ni por 
cualquier otra causa. 
 
 
4.7.20.  LIQUIDACION EN CASOS DE RESCISION. 
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta del contratista, se 
abonarán a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones prescritas y todos 
los materiales a pie de obra que sean de recibo y en cantidad apropiada a la obra pendiente 
de ejecutar, aplicándose a éstos los precios que fije la Dirección de obra. 
Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en obra hasta la terminación de la 
misma, abonándose al contratista por este concepto, una cantidad fija de común acuerdo, y 
en caso de no asistir éste, la que sometan a juicio de amigable componedor. 
Cuando la rescisión de la contrata a juicio del Director de la Obra sea por 
incumplimiento del Contratista, se abonará la obra hecha, si es de recibo, y los materiales 
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acopiados al pie de la misma, que reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la 
misma, descontándose un 15% de toda la liquidación en calidad de indemnización por 
daños y perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha 
de los trabajos o retirar ninguno de los elementos existentes en la obra 
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UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
I-1 M2. rebajado y explanado del terreno por medios mecánicos, 























M2. relleno y extendido de todo uno, con un espesor de 30cm., 
compactado por medios mecánicos y regado de las mismas con 
aporte de material hasta conseguir un grado de compactación 










































M3. excavación con retroexcavadora en terreno de consistencia 
media, en apertura de pozos, zanjas y foso con una profundidad 
de hasta 2,00m., transporte a vertedero, incluso p.p. de refinado 
natural de paredes, redes y fondos, medición según planos de 






































                                                                                  ZAPATAS 
Z-2 
4 1,30 1,30 1,10 7,436  
                                                                                  ZAPATAS 
Z-3 
2 1,30 1,40 1,10 4,004  
                                                                                  ZAPATAS 
Z-4 
5 1,30 1,80 1,10 12.870  
                                                                                  ZAPATAS 
Z-5 
5 1,30 2,60 1,10 18,590  
                                                                           VIGAS 
RIOSTRAS 
6 5,20 0,40 1,00 12.480  
  6 5,20 0,40 1,00 12.480  
  6 5,30 0,40 1,00 12.720  
  4 4,85 0,40 1,00 7,760  
  2 3,70 0,40 1,00 2,960  
                                                                                                
FOSO 
1 4,80 1,30 2,73 17,035  
  1 14,40 1,74 2,00 50,112 2009,945 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
II-1 M3. hormigón en masa H-150Kp/m2, para limpieza y nivelado 
de fondos de cimentación, incluso vertido, vibrado y raseado, 

















  4 1,30 1,30 0,10 0,676  
  2 1,30 1,40 0,10 0,364  
  5 1,30 1,80 0,10 1,170  
  5 1,30 2,60 0,10 1,690  
                                                                      VIGAS RIOSTRAS 6 5,20 0,40 0,10 1,248  
  6 5,20 0,40 0,10 1,248  
  6 5,30 0,40 0,10 1,272  
  4 4,83 0,40 0,10 0,776  
  2 3,70 0,40 0,10 0,296  
                                                                                            FOSO 1 4,80 1,30 0,10 0,624  
  1 1,23 1,40 0,10 0,172  




M3. hormigón armado H-250 Kp/m2, tamaño máximo del árido 
40mm., elaborado en central, en relleno de zapatas, vigas 
riostras y solera de foso, incluso armadura AEH-500N y 
colocación de anclaje (según plano), encofrado y desencofrado 
si fuera necesario, formación  de cáliz para soportes 
prefabricados, vertido, vibrado y colocado, medición según 





































  4 1,30 1,30 0,60 4,056  
  2 1,30 1,40 0,60 2,184  
  5 1,30 1,80 0,60 7,020  
  5 1,30 2,60 0,60 10,140  
                                                                       VIGAS RIOSTRAS 6 5,20 0,40 0,40 4,992  
  6 5,20 0,40 0,40 4,992  
  6 5,30 0,40 0,40 5,088  
  4 4,83 0,40 0,40 3,091  
  2 3,70 0,40 0,40 1,184  
                                                                                                 
FOSO 
1 4,80 1,30 0,30 1,872  
  1 1,23 1,40 0,30 0,517  




M3. hormigón armado H-250 Kp/m2. tamaño máximo del árido 
20mm., elaborado en central, en zócalo de pabellón y muros de 
foso, incluso p.p. de armadura, encofrado y desencofrado para 
terminación superior de muro perfectamente nivelada, rascada 
































  2 1,00 0,20 0,70 0,280  
  2 2,00 0,20 0,70 0,560  
  2 1,50 0,20 0,70 0,420  
  1 13,10 0,25 1,40 4,585  
                                                                            1 12,20 0,15 1,40 4,270  
  1 1,63 0,25 2,15 0,876  
  2 3,50 0,60 1,70 0,490  




M2. de solera de nave compuesta por 20cm. de hormigón H-
250 Kp/cm2., tamaño de árido 20mm., 10cm. de gravillón 
sobre base compactada, mallazo de 15.15..8 de AEH-500N, 
acabado con 4kg/m2. de corindón color rojo, incluso p.p. cortes 
cada 5m., sellado de los mismos, incluso colocación de todo 
tipo de perfilaría para maquinaria empotrada en la solera, así 














































ídem. ídem de 15cm. con mallazo 15.15.4, sin corindón, sin 


















        
        
        


























Ml. Tubería de PVC sanitaria “Saenger” serie C de 90mm. De 
diámetro y 3,20mm. De espesor, unión por adhesivo, color  teja 
colocada en red de saneamiento horizontal enterrada parte 
proporcional de piezas especiales, codos, excavación, solera de 
hormigón, transporte de sobrantes a vertedero, todo según 







































  2 4,10   8,20  
  1 3,40   3,40  
  1 2,90   2,90  
  1 2,00   2,00  
  1 1,50   1,50  
  1 4,70   4,70  

















  2 19,10   38,20  
  2 9,60   19,20  
  8 7,40   59,20  





















  1 63,15   63,15  
  1 33,10   33,10  





















  1 28,20   28,20  
  1 21,90   21,90  
  1 41,00   41,00  

























Ud. Arqueta sumidero de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para recogida de grasas del foso, realizada con ladrillo macizo 
de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, 
enfoscada, bruñida y todos los rincones redondeados en el 
interior, incluso  rejilla de evacuación de hierro con junta de 


























Ud. Arqueta estanca  de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para recogida de grasas, realizada con ladrillo macizo de ½ pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, enfoscada, 
bruñida y todos los rincones redondeados en el interior, incluso 
tapa de hierro con junta de goma y tornillos para retirada de 

























Ud. Arqueta de registro de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para el funcionamiento del saneamiento, realizada con ladrillo 
macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
1:6, enfoscada, bruñida y todos los rincones redondeados en el 
interior, incluso tapa de hormigón en las no registrables y tapa 
de hierro con junta de goma y tornillos en las registrables, p/p 






















































Ud. Pozo de registro visitable de 100cm. de diámetro interior, 
profundidad adecuada para el funcionamiento del saneamiento, 
formada por solera de hormigón y canaleta de fondo, anillos 
prefabricados, como de coronación de pozo, partes de plástico, 
cerco y tapa de hierro fundido de gran resistencia, tipo 


























Ud. Acometida de saneamiento a la red general con excavación 
en terreno duro, rotura de pavimento por medio de compresor, 
corte de pavimento con radial, pozo de registro, transporte de 
















        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. ML PESO/M
L 
PARCIAL TOTAL 
IV-1 Kg. De acero estructural S-275-J.R. colocado en anclajes, 
soportes, dinteles, viga s de entreplanta, rigidizadores, 
arrioestramientos y correas de cubiera, totalmente montado y 
soldado, provisto de una capa de imprimación antioxidante 




























                                                                  SOPORTES  IPE-330 7 3,50 24,50 49,10 1.202,95  
  14 7,00 98,00 49,10 4.811,80  
  2 8,10 16,20 49,10 795,42  
                                                                    DINTELES IPE-220 7 12,80 89,60 26,20 2.347,52  
                                            VIGAS ENTREPLANTA  IPE-270 2  5,00 10,00 36,10 361,00  
                                                                                        IPE-300 5 5,00 25,00 42,20 105,50  
        ARRIOSTR. PARAMENTOS VERTICALES ⁬100.100.4  4 39,00 156,00 11,70 1825,20  
                                                                                    ⁬ 50.50.15 4 9,60 38,40 4,80 184,35  
                   ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA L 50.50.5 8 8,50 68,00 4,80 326,40  




M2. forjado para cubierta de oficinas construido con placas  
alveolares autoportantes de hormigón pretensado (canto 20+5) 
incluso acero corrugado en zunchos, negativos y conectores, 
mallazo electrosoldado 15.15.6, hormigón en relleno de juntas 

































        
        
        
        
    
 
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
V-1 M2. Cerramientos de cubierta incluyendo: 
• Panel prelavado ambas caras de 30mm. de espesor. 
• Junta de estanqueidad, remates, encuentro con 
carpintería, chapa en interior de peto, etc. 
• Canalón doble aislado de asta 1m. de desarrollo. 
• Bajantes de P.V.C. 











































Ud. P.A. de estructura métalica para soporte de cubierta en 













M2. panel de hormigón prefabricado de 20cm. De espesor, 
color blanco Macael, incluso colocación, remates, sellado, 























  1 39,60  5,00 198,00  
  1 39,60  4.45 176,25  
  2 13,00  8,00 208,00  
  2 5,00  5,00 50,00  
                                                                                 A DEDUCIR -2 2,90  0,60 -3,48  
  -1 4,10  1,80 -7,38  
  -2 5,00  1.80 -18,00  
  -1 33,60  1,00 -33,60  
  -1 33,60  2,00 -67,20  
  -2 10,30  4,80 -98,88  




M2. revestimiento de paramentos verticales exteriores a base de 
panel arquitectónico de doble chapa prelavada con poliuretano 
inyectado, espesor total 50mm., incluso remates, tapajuntas, 


































        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
VI-1 M2. tabique pladurmetal para interiores 15+46+15mm. en 
distribución de interiores de cuerpo de oficinas, completamente 



















  1 3,00  3,50 10,50  
  1 4,50  3,50 15,75  
  2 1,50  3,50 10,50  
  8 3,50  3,50 98,00  
  1 1,80  3,50 6,30  

















  3 9,00  3,50 94,50  
  1 4,00  3,50 14,00  
  8 3,50  3,50 98,00  
  2 1,80  3,50 12,60  




M2. tradosado autoportante de paramentos verticales a base de 
tabique pladurmetal de 15mm. de espesor y manta de I.B.R. de 
80mm., incluso remate de huecos y medición ciega por 





























Ud. P.A. a justificar ayuda de albañilería a distintos gremios 




     
        
 
        
    
 
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
VII-1 M2. alicatado azulejo color blanco de 15x15cm., mate de 1ª 
calidad, recibido con pegamento de cemento blanco, incluso 
p/p de piezas especiales, rincones, esquineros, listero de 1 cm., 
lechado, incluso previo enfoscado maestrado con mortero de 





























  3 9,00  2,80 75,60  
  1 4,00  2,80 11,20  
  8 3,50  2,80 78,40  
  2 1,80  2,80 10,08  
  6 2,00  2,80 33,60  
                                                                                 A DEDUCIR -17 0,80  2,10 -28,56  




M2. pavimento de gres porcelánico Alcalá gres ó similar, con 
acabado brillo, tomado con mortero de cemento y arena, 





















  1 6,50  3,30 21,45  
  1 3,50  5,00 17,50  




M2. pavimento con baldosa cerámica de 30x30 tomada con 
mortero de cemento y arena, incluso juntas, rodapié del mismo 







































  1 1,63  2,15 3,50  
  1 3,77  2,15 8,10  
  1 0,90  2,15 1,93  




















  1 1,63  0,90 1,46  
  1 4,40  0,90 3,96 22,34 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
VIII-
1 
Ud. Puerta de paso con hoja lisa tablero melaminado de 18mm., 
con marco de madera, medida 2,03x0,72 y 2,03x0,80m. incluso 
herrajes de colgar, cierre de seguridad, manilla en acero 













M2. mampara de aluminio lacado, formada por perfiles 
especiales TECHMAL para CLIMALIT, incluso p/p de 
ventanas abatibles, puertas, etc, y acristalamiento tipo Climalit 
























  2 1,50  3,50 10,50  





M2. ventanal de aluminio lacado formado por perfil perimetral 
para vidrio, perfectamente montado según documentación, 






















  2 5,00  1,80 18,00  
  1 4,10  1,80 7,38  
  1 3,00  1,80 5,40  
  2 2,90  0,60 3,48  





Ud. Puerta seccionable de 4,50x5,00m., con accionamiento 
eléctrico de ataque directo con su cuadro, cuatro lamas 
acristaladas de cinco cristales cada sección, totalmente 















Ud. Puerta  corredera automática de dimensiones aproximadas 
3,00x3,20m. incluso detector de presencia, mecanismos de 













Ud. Persiana de seguridad de dimensiones 3,00x3,50m. 
construida en chapa de acero lacado, accionamiento eléctrico, 
cajón, completamente terminada. 
 
2 






Ud.  P.A. barandilla construida en perfiles tubulares de acero, 













Ud. Marquesina construida en chapa de acero, incluso bastidor, 










        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
IX-1 P.A. de tuberia de acero galvanizado en instalaciones interiores 
del recinto desde la actual  red a cada uno de los aparatos, para 
agua fria y caliente, con p/p de piezas especiales galvanizadas, 
totalmente instalado y funcionando según normativa vigente, 



















Ud.  Lavabo de porcelana vitrificada blanca de 70x56cm., 
colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo 
monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación 
flexibles, incluso válvula de desagüe de 325mm., llaves de 
escuadra de 1/2” cromadas y latiguillos flexibles de 20cm. Y 

























Ud. De inodoro de porcelana vitrificada blanca, de tanque bajo, 
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado 
con silicona, y compuesto por: taza, tanque,bajo con tapa y 
mecanismos, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
totalmente instalado, incluso llave de escuadra de 1/2”  
cromada y latiguillo flexible de 20cm. Y 1/2" funcionando (el 




























Ud. De urinario de porcelana vitrificada blanca, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: vaso y  mecanismos,  totalmente 
instalado, incluso llave de escuadra de 1/2”  cromada y 
latiguillo flexible de 20cm. Y 1/2" funcionando (el manguetón 

























Ud. De plato de ducha de 80x80 construido en material 













Ud. P.A. de desagüe de todos los aparatos sanitarios hasta la 
arqueta de recogida, en PVC y diámetros según documentación 
















Ud. De calentador acumulador con capacidad para 150 litros de 
agua, dotado de sistema de encendido piezo-electrico, de marca 
reconocida, colocado mediante anclajes de fijación al suelo, 
con termostato indicador de temperatura, luz piloto de control y 
demás elementos de seguridad, instlado con tubería de cobre de 
22mm., desde el punto de suministro de agua, y llaves de corte 
de esfera de 3/4” tanto en la entrada de agua como en la salida, 





























Ud. P.A. suminstro y colocación de conjunto de accesorios de 
baño: toallero para lavabos, jabonera, portarrollos, percha y 













        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

























Ud. P.A. acometida eléctrica general, incluyendo: 
• Cable RV 1x1,50AL 
• Cable RV 1x 95AL 






















Ud. Cuadro general de protección y mando para redes de fuerza 
y alumbrado, incluyendo: 
• Magnetotérmicos. 
• Diferencial  






















Ud. toma de corriente, incluyendo caja, mecanismo, cableado, 













Ud. punto de luz para zona de oficinas, incluso caja de reparto, 



























Ud. Punto de luz para zona de nave, incluso, p.p. de tubo 























Ud. Luminaria estanca y antidefragante de 2x36W., instalada 













Ud. P.A. para electrificación de puertas seccionable de nave, 













Ud. P.A. alumbrado exterior, incluyendo: 
• Columna de 12m. de altura. 
• 12 proyectores de 150W. 















































P.A. toma de tierra, incluyendo cable desnudo de 36 y 16, picas 













Ud.  P.a. instalación de sistema contra robo, incluyendo: 
• Ud. Central con detección+batería 
• Sirena exterior 
• Sirena interior 
• 2 detectores C-100 






















        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        






















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
XI-1 M2. falso techo construido a base de placas de cartón y fibra de 
vidrio, incluso perfilaría esmaltada vista y acabado fisurado, 



















  1 6,50 3,30  21,45  
  1 3,50 5,00  17,50  




















M2. de pintura plástica sobre paramentos verticales con una 
























  2 5,50  3,50 38,50  
  2 4,00  3,50 28,00  
  7 3,30  2,80 64,68  
  1 5,00  3,30 16,50  
  1 3,70  3,30 12,20 262,09 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


























Ud. Puente de contadores de 4” de diámetro, formado por 
















Ud. Armario de incendios tipo BIE 25, formado por armario 











































Ml. De tubería politileno alta densidad 4” de diámetro, presión 
10Atm., incluso accesorios, montaje, excavación y cierre de 
















Ml. De tubería galvanizada calidad DIN 2440 de diámetro 4”, 



















Ud. de luminaria de emergencia con difusor y señalización, 



































        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        





















UNID. LONGIT. LATITUD ALTURA PARCIAL TOTAL 
XIII-
1 
Ml. Muro de separación con el resto de finca matriz de la 
parcela de 1m de altura , construido en hormigón armado 














  1 120,00     
  1 120,80     





M3. hormigón armado en muros de alzado principal de parcela, 
incluso p.p. de excavación, cimentación y armado indicados en 



























M2. pavimento de viales incluyendo preparación de terreno 
humectación y compactación de la superficie a pavimentar, 
6cm. De mezcla bituminosa G-20 con áridos calizos en capa de 
base, 4cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo 5-12, con 
áridos silíceos en capa de rodadura, incluso betún tipo b-60/70, 






































M2. de formación de zona verde, incluso preparación del 




















Ml. C.A.Z., ejecutado en H.M. 250. parte proporcional de 

















Ml. Canaleta recogida aguas pluviales, construida in-situ con 


































Ud. De señalización  horizontal de la urbanización con pintura 
especial de tráfico, incluso señales de sentido de circulación, 













Ud. P.A. verja de cierre en fachada principal construida  en 






     
XIII-
10 
M2. de cerramiento de parcela a base de valla  1 40,00   40,00  
  1 120,00   120,00  
  1 120,80   120,80  
  1 2,00   2,00 282,80 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        







































Ud. P.A., análisis de materiales y control de compactaciones en 
la plataforma de tierras, incluyendo análisis granulometricos, 
comprobación de no plasticidad, contenido de materias 




















        
        
        
        
    
 
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




CAPITULO I - MOVIMIENTO DE TIERRAS 




M2. rebajado y explanado del terreno por medios mecánicos, 

















M2. relleno y extendido de todo uno, con un espesor de 30cm., 
compactado por medios mecánicos y regado de las mismas con 
aporte de material hasta conseguir un grado de compactación 























M3. excavación con retroexcavadora en terreno de consistencia 
media, en apertura de pozos, zanjas y foso con una profundidad 
de hasta 2,00m., transporte a vertedero, incluso p.p. de refinado 




















    
TOTAL CAPITULO I      
 
97.278,32 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO II -HORMIGONES 




M3. hormigón en masa H-150Kp/m2, para limpieza y nivelado 
de fondos de cimentación, incluso vertido, vibrado y raseado, 
















M3. hormigón armado H-250 Kp/m2, tamaño máximo del árido 
40mm., elaborado en central, en relleno de zapatas, vigas 
riostras y solera de foso, incluso armadura AEH-500N y 
colocación de anclaje (según plano), encofrado y desencofrado 
si fuera necesario, formación  de cáliz para soportes 
prefabricados, vertido, vibrado y colocado, medición según 




























M3. hormigón armado H-250 Kp/m2. tamaño máximo del árido 
20mm., elaborado en central, en zócalo de pabellón y muros de 
foso, incluso p.p. de armadura, encofrado y desencofrado para 
terminación superior de muro perfectamente nivelada, rascada 






















M2. de solera de nave compuesta por 20cm. de hormigón H-
250 Kp/cm2., tamaño de árido 20mm., 10cm. de gravillón 
sobre base compactada, mallazo de 15.15..8 de AEH-500N, 
acabado con 4kg/m2. de corindón color rojo, incluso p.p. cortes 
cada 5m., sellado de los mismos, incluso colocación de todo 
tipo de perfilaría para maquinaria empotrada en la solera, así 




























ídem. ídem de 15cm. con mallazo 15.15.4, sin corindón, sin 










    
TOTAL CAPITULO II     
 
33.887,65 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     






CAPITULO III -SANEAMIENTO 




Ml. Tubería de PVC sanitaria “Saenger” serie C de 90mm. De 
diámetro y 3,20mm. De espesor, unión por adhesivo, color  teja 
colocada en red de saneamiento horizontal enterrada parte 
proporcional de piezas especiales, codos, excavación, solera de 
hormigón, transporte de sobrantes a vertedero, todo según 































































































Ud. Arqueta sumidero de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para recogida de grasas del foso, realizada con ladrillo macizo 
de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, 
enfoscada, bruñida y todos los rincones redondeados en el 
interior, incluso  rejilla de evacuación de hierro con junta de 





























Ud. Arqueta estanca  de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para recogida de grasas, realizada con ladrillo macizo de ½ pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, enfoscada, 
bruñida y todos los rincones redondeados en el interior, incluso 
tapa de hierro con junta de goma y tornillos para retirada de 

























Ud. Arqueta de registro de 40x40cm. De profundidad adecuada 
para el funcionamiento del saneamiento, realizada con ladrillo 
macizo de ½ pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
1:6, enfoscada, bruñida y todos los rincones redondeados en el 
interior, incluso tapa de hormigón en las no registrables y tapa 
de hierro con junta de goma y tornillos en las registrables, p/p 
















































Ud. Pozo de registro visitable de 100cm. de diámetro interior, 
profundidad adecuada para el funcionamiento del saneamiento, 
formada por solera de hormigón y canaleta de fondo, anillos 
prefabricados, como de coronación de pozo, partes de plástico, 
cerco y tapa de hierro fundido de gran resistencia, tipo 





























Ud. Acometida de saneamiento a la red general con excavación 
en terreno duro, rotura de pavimento por medio de compresor, 
corte de pavimento con radial, pozo de registro, transporte de 
















    
TOTAL CAPITULO III   
 
21.836,31 €            
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CAPITULO IV –ESTRUCTURA DE ACERO 




Kg. De acero estructural S-275-J.R. colocado en anclajes, 
soportes, dinteles, viga s de entreplanta, rigidizadores, 
arrioestramientos y correas de cubiera, totalmente montado y 
soldado, provisto de una capa de imprimación antioxidante 





















M2. forjado para cubierta de oficinas construido con placas  
alveolares autoportantes de hormigón pretensado (canto 20+5) 
incluso acero corrugado en zunchos, negativos y conectores, 
mallazo electrosoldado 15.15.6, hormigón en relleno de juntas 
















    
TOTAL CAPITULO IV   
 
34.655,00 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO V - CERRAMIENTOS 




M2. Cerramientos de cubierta incluyendo: 
• Panel prelavado ambas caras de 30mm. de espesor. 
• Junta de estanqueidad, remates, encuentro con 
carpintería, chapa en interior de peto, etc. 
• Canalón doble aislado de asta 1m. de desarrollo. 
• Bajantes de P.V.C. 




























Ud. P.A. de estructura métalica para soporte de cubierta en 













M2. panel de hormigón prefabricado de 20cm. De espesor, 
color blanco Macael, incluso colocación, remates, sellado, 
















M2. revestimiento de paramentos verticales exteriores a base de 
panel arquitectónico de doble chapa prelavada con poliuretano 
inyectado, espesor total 50mm., incluso remates, tapajuntas, 




















    
TOTAL CAPITULO V     
 
69.323,94 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




CAPITULO VI - ALBAÑILERIA 




M2. tabique pladurmetal para interiores 15+46+15mm. en 
distribución de interiores de cuerpo de oficinas, completamente 


























M2. tradosado autoportante de paramentos verticales a base de 
tabique pladurmetal de 15mm. de espesor y manta de I.B.R. de 
80mm., incluso remate de huecos y medición ciega por 



















Ud. P.A. a justificar ayuda de albañilería a distintos gremios 










    
TOTAL CAPITULO VI   
 
12.681,85 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO VII –SOLADOS Y ALICATADOS 




M2. alicatado azulejo color blanco de 15x15cm., mate de 1ª 
calidad, recibido con pegamento de cemento blanco, incluso 
p/p de piezas especiales, rincones, esquineros, listero de 1 cm., 
lechado, incluso previo enfoscado maestrado con mortero de 






















M2. pavimento de gres porcelánico Alcalá gres ó similar, con 
acabado brillo, tomado con mortero de cemento y arena, 
















M2. pavimento con baldosa cerámica de 30x30 tomada con 
mortero de cemento y arena, incluso juntas, rodapié del mismo 





































    
TOTAL CAPIT. VII         
 
15.374,58 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO VIII –CARPINTERIA Y CERRAJERIA 





Ud. Puerta de paso con hoja lisa tablero melaminado de 18mm., 
con marco de madera, medida 2,03x0,72 y 2,03x0,80m. incluso 
herrajes de colgar, cierre de seguridad, manilla en acero 




















M2. mampara de aluminio lacado, formada por perfiles 
especiales TECHMAL para CLIMALIT, incluso p/p de 
ventanas abatibles, puertas, etc, y acristalamiento tipo Climalit 




















M2. ventanal de aluminio lacado formado por perfil perimetral 
para vidrio, perfectamente montado según documentación, 

















Ud. Puerta seccionable de 4,50x5,00m., con accionamiento 
eléctrico de ataque directo con su cuadro, cuatro lamas 
acristaladas de cinco cristales cada sección, totalmente 




















Ud. Puerta  corredera automática de dimensiones aproximadas 
3,00x3,20m. incluso detector de presencia, mecanismos de 

















Ud. Persiana de seguridad de dimensiones 3,00x3,50m. 
construida en chapa de acero lacado, accionamiento eléctrico, 

















Ud.  P.A. barandilla construida en perfiles tubulares de acero, 


















Ud. Marquesina construida en chapa de acero, incluso bastidor, 














    
TOTAL CAPIT.VIII         
 
53.499,68 €            
     
     
  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




CAPITULO IX –FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 




P.A. de tuberia de acero galvanizado en instalaciones interiores 
del recinto desde la actual  red a cada uno de los aparatos, para 
agua fria y caliente, con p/p de piezas especiales galvanizadas, 
totalmente instalado y funcionando según normativa vigente, 






















Ud.  Lavabo de porcelana vitrificada blanca de 70x56cm., 
colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifo 
monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación 
flexibles, incluso válvula de desagüe de 325mm., llaves de 
escuadra de 1/2” cromadas y latiguillos flexibles de 20cm. Y 

























Ud. De inodoro de porcelana vitrificada blanca, de tanque bajo, 
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado 
con silicona, y compuesto por: taza, tanque,bajo con tapa y 
mecanismos, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
totalmente instalado, incluso llave de escuadra de 1/2”  
cromada y latiguillo flexible de 20cm. Y 1/2" funcionando (el 




























Ud. De urinario de porcelana vitrificada blanca, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: vaso y  mecanismos,  totalmente 
instalado, incluso llave de escuadra de 1/2”  cromada y 
latiguillo flexible de 20cm. Y 1/2" funcionando (el manguetón 

























Ud. De plato de ducha de 80x80 construido en material 













Ud. P.A. de desagüe de todos los aparatos sanitarios hasta la 
arqueta de recogida, en PVC y diámetros según documentación 
















Ud. De calentador acumulador con capacidad para 150 litros de 
agua, dotado de sistema de encendido piezo-electrico, de marca 
reconocida, colocado mediante anclajes de fijación al suelo, 
con termostato indicador de temperatura, luz piloto de control y 
demás elementos de seguridad, instlado con tubería de cobre de 
22mm., desde el punto de suministro de agua, y llaves de corte 
de esfera de 3/4” tanto en la entrada de agua como en la salida, 





























Ud. P.A. suminstro y colocación de conjunto de accesorios de 
baño: toallero para lavabos, jabonera, portarrollos, percha y 













    
TOTAL CAPITULO IX   
 
3.787,00 €             
     
     
  
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO X -ELÉCTRICIDAD 




Ud. P.A. acometida eléctrica general, incluyendo: 
• Cable RV 1x1,50AL 
• Cable RV 1x 95AL 



















Ud. Cuadro general de protección y mando para redes de fuerza 
y alumbrado, incluyendo: 
• Magnetotérmicos. 
• Diferencial  






















Ud. toma de corriente, incluyendo caja, mecanismo, cableado, 













Ud. punto de luz para zona de oficinas, incluso caja de reparto, 



























Ud. Punto de luz para zona de nave, incluso, p.p. de tubo 

















Ud. Luminaria estanca y antidefragante de 2x36W., instalada 













Ud. P.A. para electrificación de puertas seccionable de nave, 













Ud. P.A. alumbrado exterior, incluyendo: 
• Columna de 12m. de altura. 
• 12 proyectores de 150W. 










































P.A. toma de tierra, incluyendo cable desnudo de 36 y 16, picas 













Ud.  P.a. instalación de sistema contra robo, incluyendo: 
• Ud. Central con detección+batería 
• Sirena exterior 
• Sirena interior 
• 2 detectores C-100 






















    
TOTAL CAPITULO X     
 
25.172,00 €            
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO XI – PINTURAS Y DECORACIÓN 




M2. falso techo construido a base de placas de cartón y fibra de 
vidrio, incluso perfilaría esmaltada vista y acabado fisurado, 


























M2. de pintura plástica sobre paramentos verticales con una 

















    
TOTAL CAPITULO XI   
 
4.948,46 €             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     






CAPITULO XII –MEDIDAS CORRECTORAS 




Ud. Puente de contadores de 4” de diámetro, formado por 













Ud. Armario de incendios tipo BIE 25, formado por armario 





































Ml. De tubería politileno alta densidad 4” de diámetro, presión 
10Atm., incluso accesorios, montaje, excavación y cierre de 
















Ml. De tubería galvanizada calidad DIN 2440 de diámetro 4”, 













Ud. de luminaria de emergencia con difusor y señalización, 























TOTAL CAPITULO XII     
 
5.745,00 €             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO XIII –URBANIZACIÓN  





Ml. Muro de separación con el resto de finca matriz de la 
parcela de 1m de altura , construido en hormigón armado 

















M3. hormigón armado en muros de alzado principal de parcela, 
incluso p.p. de excavación, cimentación y armado indicados en 

















M2. pavimento de viales incluyendo preparación de terreno 
humectación y compactación de la superficie a pavimentar, 
6cm. De mezcla bituminosa G-20 con áridos calizos en capa de 
base, 4cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo 5-12, con 
áridos silíceos en capa de rodadura, incluso betún tipo b-60/70, 


























M2. de formación de zona verde, incluso preparación del 














Ml. C.A.Z., ejecutado en H.M. 250. parte proporcional de 














Ml. Canaleta recogida aguas pluviales, construida in-situ con 





























Ud. De señalización  horizontal de la urbanización con pintura 
especial de tráfico, incluso señales de sentido de circulación, 

















Ud. P.A. verja de cierre en fachada principal construida  en 




























TOTAL CAPITULO XIII    
 
143.246,77 €           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     





CAPITULO XIV – CONTROL DE CALIDAD 


















Ud. P.A., análisis de materiales y control de compactaciones en 
la plataforma de tierras, incluyendo análisis granulometricos, 
comprobación de no plasticidad, contenido de materias 




















    
TOTAL CAPIT. XIV        
 
1.830,00 €             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



















































































































   
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO   
CON DIEZ EUROS 
TREINTA Y NUEVE  
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6.6 ANEXO V (pliego de condiciones técnicas estación ITV) 














